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V o l u m e  1 5 ,  N u m b e r  1 0 ,  
T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  2 1 ,  1 9 7 4  
G e t t i n g  i t  i n  g e a r  
•  
•  
a t  a p -
p . m  . .  t e n  m i n u t e s  
f o r  t h e  c u s t o m a r y  
. \ f t e r  e v e r y o n e  f i -
.  E x e c u t i v e  V . P .  
R i c k  C r o p l e y  c a l l e d  
o r d e r .  
o n  t h e  a g e n d a  w a s  
m o s t  i m p o r t a n t .  I t  
p a s , m g o f t h e  S . A . C .  
1 n o u r a n a .  w h i c h  h a d  
b e f o r e  V . P .  F i n a n c e  
c o u l d  p r e s e n t  t h e  
b u d g e t  f o r  t h e  
I I J I  p a s s e d ,  T u r v e y  
1 1 o u l d  b e  w i l l i n g  t o  
1 1  f i g u r e ,  b u t  p o i n t e d  
\ '  P .  F i n a n c e  w a s  i n -
o n  w o r t h y  o f  $ 4 5 0  
H e  ~aid t h a t  i t .  i s  v e r y  
a  . : a p a b l e  b u s i n e s s  
d l 1  a f f o r d  t o  d e v o t e  
h : e  P r e s i d e n c y  l i k e  
d l l d  t h a t  t h e  c o u n c i l  
d  p r e s s e d  t o  r e p l a c e  
1 1 1 t o  c o n s i d e r a t i o n ,  
d e a n  a m e n d m e n t  t o  
l e a v m g  T u r v e y ' s  
t  $ 5 0 0  a n d  ' '  r e -
h e r \  t o  $ 4 5 0 .  A s  i t  
t h e  s c h o o l  y e a r  h o n -
J s  P r e s i d e n t  $ 5 0 0 ,  
V . P .  E x e c u t i v e  
m r t y  A f f a i r s  $ 3 0 0  
l e t '  E l e c t o r a l  O f f i c e r  
T h e  n e x t  i t e m  b r o u g h t  u p  w a s  t h e  
t r a n s f e r r i n g  o f  t h e  C o r d  e d i t o r s  
f r o m  C l a s s  B  t o  t h e i r  o w n  s e p a r a t e  
c a t e g o r y  , " C l a s s  D .  I n  t h i s  c l a s s ,  t h e  
t o t a l  h o n o u r a r i a  p a y a b l e  t o  a l l  
m e m b e r s  w o u l d  b e  w o r t h  a  m a x -
i m u m  o f  o n e  f i f t h  o f  t h e  s i n g l e  
h i g h e s t  C l a s s  A  h o n o u r a r i a  p e r  
i s s u e  o f  t h e  C o r d  W e e k l y  . I n  p l a i n  
E n g l i s h ,  t h e  h i g h e s t  h o n o u r a r i a  i n  
C l a s s  A  i s  t h e  p r e s i d e n t ' s ,  o r  $ 5 0 0  
t h i s  y e a r .  T h e r e f o r e ,  C o r d  m e m -
b e r s  w o u l d  r e c e i v e  a  m a x i m u m  o f  
l / 5  o f  t h i s  a m o u n t  o r  $ 1 0 0  p e r  i s s u e  
o f  t h e  C o r d .  O v e r  a  t w e n t y - t w o  
i s s u e  y e ·a r ,  t h i s  m e a n s  t h e  m a x -
i m u m  C o r d  h o n o u r a r i a  w o u l d  b e  2 2  
t i m e s  $ 1 0 0  o r  $ 2 , 2 0 0 .  
T h i s  m o t i o n  w a s  c a r r i e d  b y  S A C  
a n d  i s  v e r y  s i g n i f i c a n t .  F o r  t h e  e n -
t i r e  y e a r  i t  h a s  b e e n  o b v i o u s  t h a t  
t h e r e  h a s  b e e n  d i s c o n t e n t  o n  c o u n -
c i l  a b o u t  " e a c h  o t h e r s "  h o n -
o u r a r i a .  T h i s  h a s  n e e d l e s s l y  b o g -
g e d  d o w n  m o r e  e s s e n t i a l  m a t t e r s ;  
h o p e f u l l y  t h a t  s i n c e  s e p a r a t e  
c a t e g o r i e s  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  
t h e  q u e s t i o n  o f  h o n o u r a r i a  c a n  b e  
c o m p l e t e l y  f o r g o t t e n .  
T h e s e  t w o  i t e m s  d i d  h o w e v e r  i n -
.  v a l v e  t h e  u s u a l  d e g r e e  o f  h a g g l i n g  
t h a t  h a s  b e e n  c o m m o n  t o  a l l  S A C  
m e e t i n g s  s o  f a r  t h i s  y e a r .  S o  m u c h  
h a g g l i n g  i n  f a c t  t h a t  v a r i o u s  m e m -
b e r s  b e c a m e  p e r t u r b e d  b y  t h e  
a m o u n t  o f  t i m e  s p e n t ,  e s p e c i a l l y  o n  
i s s u e s  a n d  q u e s t i o n s  t h a t  h a d  b e e n  
a n s w e r e d  i n  p a s t  m e e t i n g s .  H o w -
e v e r ,  t h e s e  g r u m b l i n g s  s e r v e d  a n  
e x c e l l e n t  p u r p o s e ,  a s  f r o m  t h e n  o n  
t h e  m e e t i n g  p r o c e e d e d  i n  a  v e r y  e f -
f i c i e n t  m a n n e r .  
T h e  n e x t  i t e m  b r o u g h t  t o  t h e  
f l o o r  w a s  a  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  r e -
q u e s t  f o r  a  S e m i n a r y  N e w s p a p e r  
w h i c h  w o u l d  t a k e  t h e  f o r m  o f  a n  
i n f o r m a t i o n  b u l l e t i n .  T h e  S e m i n a r y  
w i s h e s  t o  r i d  i t s e l f  o f  t h e  " o v e r  i n  
t h e  c o r n e r ' '  i s o l a t i o n  i t  n o w  f e e l s  
a n d  f e l t  t h a t  a  n e w s p a p e r  w o u l d  b e  
t h e  b e s t  w a y  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  
t h e  s t u d e n t s  o f  W L U .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e  S e m i n a r y  r e p r e s e n t a t i v e s  
a d d e d  t h a t  a  n e w s p a p e r  w o u l d  a i d  
t h e m  i n  t h e i r  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  
o t h e r  s e m i n a r i e s  a n d  r e l i g i o u s  i n -
s t i t u t i o n s .  T h e  c o u n c i l  m o v e d  a n d  ·  
p a s s e d  t h e  r e q u i r e d  a m o u n t  f o r  t h e  
p a p e r ,  $ 3 2 5 ,  w h i c h  w i l l  b e  u s e d  i n  
t h e  p r o d u c t i o n  o f  e i g h t  i s s u e s  a n d  
o n e  s u m m e r  i s s u e .  
N e x t  p a s s e d  w a s  t h e  R 6 w e  a n d  
B e r n e r  f i n a n c i a l  a u d i t  f o r  t h e  
p e r i o d  J u l y  I ,  1 9 7 3 ,  t o  J u n e  3 0 ,  
1 9 7 4 .  T h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  a u d i t  
w a s  s t r a i g h t f o r w a r d  a n d  w a s  p l e a s -
i n g  i n  i t s  b r e v i t y .  
T h i s  w a s  y e t  a n o t h e r  i n d i c a t i o n  
t h a t  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  c o u n c i l  
w e r e  w i l l i n g  t o  c o n d u c t  t h e m s e l v e s  
i n  a  m a n n e r  c o n s i s t e n t  t o  t h a t  o f  a  
m a t u r e  u n i v e r s i t y  s t u d e n t .  
T h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n  a t  h a n d  
· w a s  a d d i t i o n a l  a l l o c a t i o n  o f  t h e  
f u n d s  f o r  t h e  T u r r e t .  A  s u m  o f $ 5 6 5  
w a s  p a s s e d  b y  c o u n c i l ,  w h i c h  w i l l  
g o  t o w a r d s  s u c h  t h i n g s  a s  t h e  a l t e r -
i n g  o f  d o o r s  a n d  f i r e  e q u i p m e n t  i n  
t h e  p u b  i n  o r d e r  t o  c o n f o r m  t o  t h e  
L i q u o r  B o a r d  R e g u l a t i o n s .  
Q u i c k l y  p a s s e d  i n  s u c c e s s i o n  
w e r e  t h e  W i l l i s o n  H a l l  c o n s t i t u -
t i o n ,  w h i c h  w a s  a  m e r e  f o r m a l i t y ,  
a n d  t h e  r a t i f i c a t i o n  o f  M a r k  R o b i n -
s o n  a s  S A C  r e c o r d i n g  s e c r e t a r y  a t  
a n  h o n o u r a r i u m  o f  $ 5  p e r  m e e t i n g .  
A f t e r  b r i e f i n g  f r o m  B o a r d  o f  P u b -
l i c a t i o n s  P r e s i d e n t  W a r r e n  H o w -
a r d ,  t h e  c o u n c i l  a l s o  a p p r o v e d  c a p i -
t a l  e x p e n d i t u r e s  f o r  s h e l v e s  i n  t h e  
L o o t o n  a d v e r t i s i n g  o f f i c e ,  a  c a m -
e r a  l e n s  e x t e n s i o n  t u b e  a n d  r e v e r s e  
r i n g  f o r  t h e  p h o t o  d e p a r t m e n t ,  a n d  
t h r e e  s t o o l s  f o r  l a y o u t  p u r p o s e s  i n  
t h e  B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s .  
O n e  i m p o r t a n t  i t e m  o n  t h e  
a g e n d a  w h i c h  w a s  d e l a y e d  t o  t h e  
l a s t  d i d  n o t  m a k e  i t  t o  t h e  f l o o r .  
T h i s  w a s  a  r e p o r t  o n  t h e  P u b  C o m -
m i t t e e  w h i c h  w a s  o f  d i s t i n c t  i m p o r -
t a n c e .  H o w e v e r ,  b e c a u s e  t h e  m e e t -
i n g  w a s  a p p r o a c h i n g  7  p . m . ,  V . P  .  
U n i v e r s i t y  A f f a i r s  A u b r e y  F e r g u -
s o n  b r o u g h t  u p  t h e  p o i n t  t h a t  h e  a n d  
o t h e r  c o u n c i l  m e m b e r s  h a d  c o n -
f l i c t i n g  a p p o i n t m e n t s  a t  7  p . m .  
B l a i r  H a n s o n  t h e r e f o r e  r e q u e s t e d  
t h a t  t h e  m e e t i n g  b e  a d j o u r n e d  t o  7  
p . m .  l a s t  S u n d a y  n i g h t ,  b u t  t h e  m o -
t i o n  w a s  d e f e a t e d .  S e v e r a l  c o u n c i l  
m e m b e r s ,  d e s p i t e  h a v i n g  v o t e d  
d o w n  t h e  m o t i o n ,  l e f t  t h e  m e e t i n g  
a n d  s i n c e  t h e  q u o r u m  w a s  l o s t ,  t h e  
m e e t i n g  c o u l d  n o t  p r o p e r l y  c o n -
t i n u e .  T h e r e f o r e  t h e  P u b  C o m m i t -
t e e  c o u l d  n o t  b e  b r o u g h t  u p  b e f o r e  
c o u n c i l ;  t h e  r e s t  o f  t h e  a g e n d a  w a s  
c o v e r e d ,  b u t  i t e m s  o f  i n f o r m a t i o n  
( s e n a t e  e l e c t i o n s ,  b o o k i n g  o f  
T . A . ) ,  a n d  i t e m s  o f  d i s c u s s i o n  
( p r o p o s a l  f o r  P u b  C o m m i t t e e ,  S u n -
d a y  n i g h t  m e e t i n g s ,  o t h e r  b u s i n e s s )  
w e n t  b y  t h e  b o a r d s .  I t  i s  e s s e n t i a l  
t h a t  t h e  P u b  C o m m i t t e e  b e  o f  p r i m e  
c o n c e r n  w h e n  t h e  n e x t  m e e t i n g  i s  
c a l l e d .  
F o r  a  c h a n g e ,  i t  w a s  r e f r e s h i n g  t o  
g o  t o  l a s t  T h u r s d a y ' s  S A C  m e e t i n g .  
A s  s t a t e d  b e f o r e ,  o n c e  t h e  i n i t i a l  
s t r i f e  w a s  a t t e n d e d  t o ,  t h e  m e e t i n g  
p r o g r e s s e d  i n  a n  a d m i r a b l e  f a s h i o n .  
P e r h a p s  i f  i n  f u t u r e  m e e t i n g s ,  t i m e  
c o u l d  b e  s l i g h t l y  b e t t e r  b u d g e t e d .  
t h e  m e e t i n g  c o u l d  b e  c o n c l u d e d  i n  
a b o u t  a n  h o u r  a n d  a  h a l f ,  q u o r u m  
c o u l d  b e  m a i n t a i n e d ,  t h e  e n t i r e  
a g e n d a  c o u l d  b e  t a k e n  c a r e  o f ,  a n d  
t h e  c r e d i b i l i t y  o f  t h e  c o u n c i l ,  w h i c h  
h a s  b e e n  s o  o f t e n  t h r e a t e n e d  t h i s  
y e a r ,  c o u l d  b e  r e i n f o r c e d  i n  i t s  
p r o p e r  d i m e n s i o n .  
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T h e  l a r g e  b l a c k  d o t s  i n  t h e  a b o v e  p i c t u r e  w e r e  
n o t  c r e a t e d  b y  a  m y o p i c  p o p  a r t i s t .  T h e y  a r e  t h e  
r e m n a n t s  o f  t h e  g l u e  w h i c h  o n c e  h e l d  u p  t i l e s  l i k e  
t h o s e  i n  t h e  p i c t u r e .  T h e s e  a t t r a c t i v e  a n d  d e c o r a -
t i v e s  d o t s  h a v e  b e e n  i n  r e s i d e n c e  f o r  q u i t e  s o m e  
t i m e .  S e e  p a g e  t h r e e  f o r  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  C o r c/ ' .1  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  s t o r y  b e h i n d  m a i n t e n a n c e  
a n d  r e s i d e n c e s .  
n d i n g  d o w n ,  u n i v e r s i t i e s  g e t  p i n c h e d  
h i s  p l a n  f o r  t h e  
\ l i m s t e r  o f  E d u c a -
u l d ,  s a i d  t h a t  t h e r e  
4  p e r c e n t  i n c r e a s e  i n  
g r a n t s  t o  u n i v e r s i t i e s .  
p e r c e n t  a p p e a r s  t o  
a n d  f a i r  i n c r e a s e ,  i n  
i n f l a t i o n a r y  r a t e s ,  
i t  i s  a l -
w h a t  i s  c a l l e d  t h e  
·  a n d  i t  w a s  a m -
d e d u c t i o n s ,  s u c h  a s  
f o r  s p e c i a l  g r a n t s  
g e t s ,  o r  f o r  a n  
T h e  i n c r e a s e  
t h a t  t h e  u n i v e r -
m e n t .  W i t h  a l l  t h e  d e d u c t i o n s  t a k e n  
o f f ,  O n t a r i o  u n i v e r s i t i e s  w i l l  b e  r e -
c e i v i n g  a n  i n c r e a s e  o f 7 . 4  p e r c e n t .  
T h e  d r o p  o f  9  p e r c e n t  i s  p a r t i c u -
l a r l y  s i g n i f i c a n t  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
p r e s e n t  i n c r e a s e  h a r d l y  c o v e r s  t h e  
s p i r a l i n g  i n f l a t i o n  f a c i n g  u n i v e r -
s i t i e s .  I n  t a l k i n g  w i t h  D r .  N e a l e  
T a y l e r ,  p r e s i d e n t  o f  W L U ,  t h e  
C o r d  l e a r n e d  t h a t  s o m e  i t e m s  h a v e  
r i s e n  i n  c o s t  a s  m u c h  a s  t h i r t y  o r  
f o r t y  p e r c e n t .  T h e  p r e s e n t  i n c r e a s e  
w i l l  n o t  c o m e  n e a r  t o  c o v e r i n g  t h e  
i n c r e a s e  i n  c o s t s ,  a n d  s o m e  u n i v e r -
s i t i e s  c a n  e x p e c t  t o  b e  r u n n i n g  a  
d e f i c i t  t h i s  y e a r .  
T h e  g o v e r n m e n t  i s  a l s o  c o n s i d e r -
i n g  l o w e r i n g  o r  a b a n d o n i n g  t h e  
B . I . U .  f o r m u l a  f o r  n e x t  y e a r .  
B . I . U . ' s  ( B a s i c  I n c o m e  U n i t )  a r e  
a n  a l l o t m e n t  f o r  e a c h  s t u d e n t  a c -
c o r d i n g  t o  t h e  c o u r s e  h e  o r  s h e  i s  
t a k i n g .  T h e y  a v e r a g e  a r o u n d  
$ 1 , 8 0 0  t o  $ 1 , 9 0 0 ,  m i n u s  t h e  t u i t i o n  
c h a r g e .  S o  o n  a n  a v e r a g e ,  W L U  
w o u l d  r e c e i v e  a b o u t  $ 1 2 0 0  p e r  s t u -
d e n t  a t t e n d i n g  t h i s  i n s t i t u t i o n .  
( T h i s  f i g u r e  i s  d i f f e r e n t  f o r  d i f f e r e n t  
c o u r s e s  t a k e n .  S c i e n c e  a n d  g r a d  
s t u d e n t s  a r e  " w o r t h "  m o r e  t h a n  
a r t s  s t u d e n t s . )  
T h e  g o v e r n m e n t  p r o p o s e s  t o  d o  
t w o  t h i n g s .  O n e ,  t h e y  a r e  c o n s i d e r -
i n g  d r o p p i n g  t h e  B . I . U .  p l a n  a l -
t o g e t h e r ,  a  m o v e  t h a t  c o u l d  b e  c r i t -
i c a l  t o  a n  a i l i n g  u n i v e r s i t y ' s  f i -
n a n c e s .  S e c o n d l y ,  t h e y  a r e  p r o p o s -
i n g t h a t t h e  B . I . U .  p l a n  b e  c u t d o w n  
t o  b r i n g  i t  i n t o  l i n e  w i t h  o t h e r  g o v -
e r n m e n t  s p e n d i n g  o n  e d u c a t i o n ,  
w h i c h  w o u l d  a l s o  b e  d i s a s t r o u s .  
B o t h  o f  t h e s e  p l a n s ,  f o r m u l a t e d  
b y  A u l d ,  a n d  P r e m i e r  W i l l i a m  
D a v i s ,  ( w h o  a s  M i n i s t e r  o f  E d u c a -
t i o n ,  r a i s e d  t u i t i o n  f e e s ) ,  a r e  i n  d i -
r e c t  c o n t r a v e n t i o n  o f  a  p l a n  p r e -
s e n t e d  b y  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  
P r e s i d e n t ,  D r .  B . C .  M a t h e w s ,  t h a t  
c a l l e d  f o r  a n  i n c r e a s e  o f  1 6 . 5  p e r -
c e n t  i n  t h e  B . I . U .  g r a n t s .  
S i n c e  t h e  g o v e r n m e n t  i s  c u t t i n g  
b a c k  t h e  s p e n d i n g ,  w h a t  e f f e c t  w i l l  
t h i s  h a v e  o n  u n i v e r s i t i e s ?  F i r s t l y ,  
t h e r e  w i l l  b e  s e v e r a l  u n i v e r s i t i e s  
t h a t  w i l l  b e  i n  t h e  r e d .  I n  a n  a r t i c l e  
i n  t h e  G l o b e  a n d  M a i l  o f  M o n d a y ,  
N o v e m b e r  1 8 ,  a  r e p r e s e n t a t i v e  f o r  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
s a i d  t h a t  W e s t e r n  m a y  b e  f o r c e d  t o  
c l o s e  i t s  d o o r s  n e x t  y e a r  b e c a u s e  o f  
i t s  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s .  A l t h o u g h  
t h i s  s e e m s  a n  e x a g g e r a t i o n ,  i t  i s  n o t  
u n l i k e l y  t h a t  m a n y  s c h o o l s  w i l l  b e  
r u n n i n g  i n  t h e  r e d  n e x t  y e a r .  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  G u e l p h  h a s  a l -
r e a d y  p r e d i c t e d  a  2 . 5  m i l l i o n  d o l l a r  
d e f i c i t  f o r  n e x t  y e a r ,  a n d  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  f o r s e e s  a  3 . 5  
m i l l i o n  d o l l a r  d e f i c i t .  M o s t  o f  t h i s  
c a n  b e  p u t  o f f  b y  d i p p i n g  i n t o  r e -
s e r v e  m o n i e s ,  m o n e y  t h a t  w o u l d  
h a v e  g o n e  t o  m a i n t e n a n c e  a n d  i m -
p r o v e m e n t ,  o r  p r o g r a m m e  d e -
v e l o p m e n t .  
C l a s s  s i z e  a t  W L U  w i l l  n o t  d r o p ,  
a s  h o p e d .  W i t h  t h e  n e w  a u s t e r i t y  
t h e r e  w i l l  o n l y  b e  e n o u g h  f u n d s  t o  
h i r e  t e n  t e a c h e r s  a s  o p p o s e d  t o  t h e  
t w e n t y  t h a t  w e r e  p l a n n e d .  
O b v i o u s l y  t h e  g l o r y  d a y s  o f  t h e  
s i x t i e s ,  w h e n  u n i v e r s i t y  s p e n d i n g  
w a s  u n p a r a l l e l e d , · a r e  o v e r .  I n  
T a y l e r ' s  w o r d s ,  " u n i v e r s i t i e s  
a r e n ' t  t h e  s a m e  p r i o r i t y  a s  t h e y  
w e r e , "  a n d  i t ' s  h u r t i n g .  
C o m p l i c a t i n g  t h e  c u t  b a c k s  i s  t h e  
m a n n e r  i n  w h i c h  u n i v e r s i t i e s  
b u d g e t  f o r  t h e  c o m i n g  y e a r .  
B u d g e t i n g  i s  d o n e  o n  a  " s l i p - y e a r "  
b a s i s .  T h i s  m e a n s  t h a t  p r o j e c t e d  
f i g u r e s ,  o r  t h e  p r o - f o r m a  b u d g e t  a r e  
d o n e  o n  t h i s  y e a r ' s  e n r o l l m e n t  f i g -
u r e s ,  w h i c h ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  h a v e  
r e m a i n e d  s t a t i c  a t  W L U  t h i s  y e a r .  
I f  t h e  e n r o l l m e n t  d r o p s  d r a s t i c a l l y  
n e x t  y e a r ,  i t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  
t h e  w h o l e  b u d g e t  c o u l d  g o  o f f  k i l -
t e r .  S e e i n g  a s  t h e  p e o p l e  w h o  d r a w  
u p  t h e  b u d g e t  h a v e  n o  w a y  o f  e x -
a c t l y  c a l c u l a t i n g  t h e  e n r o l l m e n t  
f i g u r e s ,  t h e  b u d g e t i n g  i s  a l w a y s  
t e n t a t i v e  a n d ,  w i t h  t h e  c o n t i n u e d  
c u t b a c k  i n  f u n d i n g ,  t h e r e  a r e  r o u g h  
d a y s  a h e a d  f o r  u n i v e r s i t i e s .  
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UoN'T GROPE AROUND JN THE DARK 
LET US TURN-ON THE LIGHTS 
How does a customer become a diamond expert? 
By getting expert advice from a 
professional jeweler you can trust ... from us. 
People trust us for very good reasons .•. 
we offer sound advice that turn on 
the lights of diamond knowledge ... so you cari 
be sure of the finest diamond. 
DUNNETTE 
JEWEllERS 
30 KING W. 
KITCHENER 
© 
STUCK IN BED? 
• X 
SICK? 
I 
CALL US 
WE DELIVER 
AT NO CHARGE 
TO YOU 
westmount place 
pharmacy s78-88oo 
MON-SAT 9 am - 10 pm 
SUN and HOLIDAYS 11 am - 9 pm 
The Cord Weekly 
Tamiae's Bacchanalia 
Semi-Formal 
Featuring Sacrifia 
Nov. 30 8:00pm-1:00pm S.U.B. 
$4.00 members $5.00 others 
Available 1n 5-203A 
and S.A.C. office 
If you want your 
motivation to infect 
others, then there's 
no reason why not. 
Think about us and 
yourself; then think 
about what we can 
accomplish together. 
For more information on 
the diocesan or religious 
priesthood , contact 
Priests of the Sacred Heart 
Delaware, Ontario 
NOL1EO 
SALE ON POCKET CALCULATOR~ 
Nov. 23-27 
5% off on all models in stock 
Featuring the SR50 Slide Rule Calcu 
Plus the -SRlO -SRll -SRJ~ 
-TI2500 -TI2550 -Mini Viet~ 
SAVE NOW 
Makes a great Christmas gi~ 
Don't miss the demonstration 
Tues. Nov. 26 from 1·4 ~m 
Coffee Served 
and Everyone Welcome 
BOOI<STORE 
•  
1 a  
o t h e r s  
i n f o r m a t i o n  o n  
n  o r  r e l i g 1 o u s  
.  c o n t a c t  
t h e  S a c r e d  H  . .  r t  
O n t a r i o  
e l s  i n  s t o c k  
e  R u l e  C a l c u l  
d e m o n " ' f o r  . . . . .  , . . .  
2 6  f r o m  1 - 4  
C o r d  W e e k l y  
P a g e  3  
•  
1 n g  1 n  o n  m  
a i n t e n a n c e  
.  ~ . , . . . . . . - - - -
I n  b o t h  c a s e s  t h e  e n t r i e s  c o n -
t r a v e n e  U n i v e r s i t y  p o l i c y  a s  w e l l  a s  
O n t a r i o  l a w ,  a  c o n t r a v e n t i o n  o f  
w h i c h  H o l m e s  h i m s e l f  i s  p e r s o n a l l y  
g u i l t y .  
C o m p l a i n t s  f r o m  r e s i d e n t s  a n d  
I R C  d i d  n o t  s e e m  t o  h a v e  a n y  a f -
f e c t .  E v e n  a  v i s i t  l a s t  y e a r  b y  a  
g r o u p  o f  H e a d  R e s i d e n t s  t o  t h e  
U n i v e r s i t y  P r e s i d e n t ,  D r .  F r a n k  
P e t e r s ,  w a s  n o t  c o m p l e t e l y  e f f e c -
t u a l .  A  m e m o r a n d u m  f r o m  P e t e r s  
t o  H o l m e s  w a s  i s s u e d  w h i c h  i n -
s t r u c t e d  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  t o  
m a k e  s u r e  h e  a n d  h i s  m e n  d i d  n o t  
c o n t r a v e n e  t h e  p o l i c y  a g a i n .  T h e  
n e x t  w e e k  a  m e m b e r  o f  t h e  B u i l d -
i n g s  a n d  G r o u n d s  c r e w  e n t e r e d  a  
H e a d  R e s i d e n t s  a p a r t m e n t  w i t h o u t  
a u t h o r i z a t i o n  a n d  t h e n  n o t i f i e d  t h e  
c o u p l e  l a t e r  t h a t  h e  h a d  d o n e  s o .  
H e a d  R e s i d e n t s  h a v e  e n o u g h  t r o u -
b l e  o v e r  l a c k  o f  p r i v a c y  i n  s h a r i n g  a  
b u i l d i n g  w i t h  n u m e r o u s  o t h e r  s t u -
d e n t s ,  w i t h o u t  w o r r y i n g  a b o u t  t h e  
p r i v a c y  o f  t h e i r  h o m e s  b e i n g  i g -
n o r e d  b y  H o l m e s  a n d  h i s  s t a f f .  
c a u s e d  b y  a  l a c k  o f  p l a n n i n g  o n  
H o l m e s '  p a r t .  T h i s  s e e m s  e n t i r e l y  
c o n c e i v a b l e  g i v e n  t h e  f o l l o w i n g  
s i t u a t i o n .  
R e p a i r s  w e r e  n e e d e d  o n  p i p e s  i n  
t h e  w a s h r o o m  o f  f l o o r  C l  o f  C o n -
r a d  H a l l .  I n  S e p t e m b e r  a  c r e w  a r -
r i v e d  a n d  m a d e  t h e  r e p a i r s  b u t  b e -
c a u s e  t h e r e  w e r e  n o  t i l e s  i n  s t o r a g e  
t o  s e a l  t h e  w a l l s ,  t h e  c r e w  l e f t ,  l e a v -
i n g  t h e  t w o  b a t h t u b s  o u t  o f  c o m -
m i s s i o n .  T h i s  f o r c e d  t h e  w o m e n  t o  
u s e  t h e  b a t h i n g  f a c i l i t i e s  o f  o t h e r  
f l o o r s  u n t i l  e a r l y  N o v e m b e r  w h e n  
t h e  c r e w  r e t u r n e d  a n d  f i n i s h e d  t h e  
w o r k .  T h e  p l a n n i n g  a b i l i t y  o f  t h e  
p e r s o n  r e s p o n s i b l e  h a s  t o  b e  q u e s -
t i o n e d  w h e n  a  c r e w  i s  o r d e r e d  t o  
e f f e c t  a  r e p a i r  w h e n  t h e  p a r t s  
n e e d e d  t o  f i n i s h  t h e  j o b  a r e  n o t  i n  
s t o c k  a t  t h e  t i m e .  
U n f o r t u n a t e l y ,  a n  a p p a r e n t  l a c k  
o f  p l a n n i n g  i s  n o t  t h e  o n l y  f a c t o r  
i n v o l v e d  i n  t h e  d i s p u t e s  b e t w e e n  
t h e  d e p a r t m e n t  a n d  t h e  r e s i d e n c e s .  
H o l m e s '  h a b i t  o f  e n f o r c i n g  U n i -
v e r s i t y  p o l i c i e s  o n  o t h e r s ,  y e t  
b r e a k i n g  t h e  s a m e  p o l i c y  h i m s e l f ,  
s h o u l d  n o t  g o  u n n o t i c e d .  
c l u t t e r i n g  t h i s  h a l l w a y ,  a r e  a c t u a l l y  b e i n g  s t o r e d  i n  b i k e r a c k s  n o t  p r o v i d e d  b y  g u e s s  w h o ?  
G r o u n d s .  
I n  t h e  p a s t  t w o  w e e k s ,  a  g r o u p  o f  
r e p a i r m e n  h a v e  b e e n  i n s t a l l i n g  
p l a t e s  o n  t h e  w a l l s  i n  C o n r a d  H a l l s  
r o o m s  t o  c o v e r  t h e  h o l e s  l e f t  i n  t h e  
i n s t a l l a t i o n  o f  p h o n e s  a n d  R a d i o  
L a u r i e r  s p e a k e r s .  N o t i c e  w a s  g i v e n  
t o  t h e  H e a d  R e s i d e n t  t h a t  t h e  m e n  
w e r e  c o m i n g  f o r  t h e  f i r s t  S a t u r d a y  
o f  w o r k .  H o w e v e r ,  t h e  H e a d  R e s i -
d e n t  w a s  l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  m e n  
w e r e  B e l l  T e l e p h o n e  p e r s o n n e l .  
T h e  c r e w  t h a t  a r r i - v e d  i r i  a  r e n t e d  
t r u c k  h a d  n o  i d e n t i f i c a t i o n  e x c e p t  
f o r  t h e  p a n e l s  f o r  t h e  w a l l s  w h i c h  
h a d  b e e n  n e e d e d  f o r  o v e r  t w o  
m o n t h s .  T h e  m e n  d i d  n o t  h a v e  p a s s  
k e y s  a n d  t h u s  w e r e  o n l y  a b l e  t o  
i n s t a l l  p l a t e s  i n  t h e  r o o m s  i n  w h i c h  
t h e  o c c u p a n t s  w e r e  h o m e  a n d  g a v e  
c o n s e n t  f o r  t h e m  t o  e n t e r .  
T w o  y e a r s  a g o  t h e  H e a d  R e s i -
d e n t  o f  W e s t  H a l l ,  ( M a c D o n a l d  
H o u s e )  G a r y  J e f f r i e s  o w n e d  a  
s h e e p  d o g  w h i c h  l i v e d  i n  t h e  Head~ 
R e s i d e n t ' s  a p a r t m e n t  w i t h  h e  a n d  
h i s  w i f e .  M r .  H o l m e s  o n  n u m e r o u s  
o c c a s i o n s  t r i e d  t o  e n f o r c e  t h e  u n i -
v e r s i t y  p o l i c y  w h i c h  s t a t e s  t h a t  ' n o  
d o g s  o r  s i m i l a r  p e t s  a r e  a l l o w e d  t o  
r e s i d e  o n  c a m p u s .  Y e t  l a s t  f a l l  
( 1 9 7 3 )  w h e n  H o l m e s  h i m s e l f  l i v e d  
o n  t h e  U n i v e r s i t y  c a m p u s  ( 3 2  
B r i c k e r  A  v e n u e )  h e  h a d  a  d o g  l i v i n g  
w i t h  h i m  i n  t h e  h o u s e .  
. l o v e m b e r  2 5 t h ,  a t  
t h e  L i b r a r y  B o a r d  
f t o p e r t y  C o m m i t t e e  o f  
o f  G o v e r n o r s  w i l l  
o f  t h e  f i s c a l  
f o r  t h e  c o m m i t -
t h e  c h a i r m a n ,  M r .  
( B o a r d  o f  G o v e r n o r s ) ;  
G i e s b r e c h t ,  ( V . P .  
M r .  C l i f f  B i l y e a ,  
M a n a g e r ) ;  M r .  
! D e a n  o f  S t u d e n t s ) ;  
( D i r e c t o r  o f  R e s i -
U J i s  W h i t n e y ,  ( B o a r d  
M r .  M a l f o r d  
o f  B u i l d -
a n d  s e v e r a l  
t h e  f a c u l t y  a n d  s t u -
t l e m s  o n  t h e  a g e n d a  
i n s p e c t i o n  o f  t h e  
C l l l p u s  a n d  t h e  p r e s e n -
o n  t h e  c o n d i t i o n  
. s c o m o i l e d  b y  t h e  r e s i -
b y  t h e  I n t e r -
a n d  e f f i c i e n c y  o f  
1 - L . m . n t o t i n n  o b v i o u s 1 y  
w h e n  r e s i -
a  l i s t  o f  d a m -
w o r n  f u r n i t u r e  a n d  
a n d  t h e n  t o  h a v e  t o  
t o  t h e  P r o p e r t y  
a c t i o n  b e c a u s e  t h e  
· e s p o n s i b l e  a p p e a r s  t o  
; a r r y  o u t  i t s  r e s p o n -
T h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  o r  n o t  a  
p r o c e d u r e  f o r  h a n d l i n g  c o m p l a i n t s  
a n d  r e p a i r  r e q u e s t s  e x i s t s  s h o u l d  b e  
r a i s e d .  I f  a  p r o c e d u r e  d o e s  e x i s t  
t h e n  w h y  i s  t h e  a c t i o n  n o t  t a k e n  o n  
r e q u e s t s  t h a t  a r e  p r o p e r l y  s u b m i t -
t e d ?  R e q u e s t s  f r o m  M a c D o n a l d  
H o u s e  f o r  d i n n e r w a r e  a n d  c u t l e r y ,  
f r o s t i n g  o n  d o o r  p a n e l s  a n d  c u r -
t a i n s  f o r  a  T V  l o u n g e ,  s u b m i t t e d  o n  
S e p t e m b e r  9 ,  1 9 7 4 ,  h a v e  y e t  t o  
c a u s e  a  r e s p o n s e  f r o m  B u i l d i n g s  
a n d  G r o u n d s .  A n d  t h e s e  ~re j u s t  a  
f e w  o f  t h e  r e q u e s t s  t h a t  h a v e  n o t  
y e t  r e c e i v e d  a n y  r e p l y  o r  c o n s i d e r -
a t i o n .  
H o l m e s  h a s  c o m p l e t e  d i s c r e t i o n  
o v e r  w h i c h  r e p a i r s  w i l l  b e  a c t e d  
u p o n  a n d  a t  w h a t  t i m e  t h i s  a c t i o n  
w i l l  o c c u r .  T h i s  p o w e r  o f  d i s c r e t i o n  
a f f e c t s  o t h e r  p o l i c y  a r e a s  a s  w e l l .  
F o r  e x a m p l e ,  c o n t r o l  o f  a l l  t h e  
u n i v e r s i t y  l o c k s  a n d  k e y s  i s  t h e  r e -
s p o n s i b i l i t y  o f  H o l m e s ,  h o w e v e r  
h i s  h a n d l i n g  o f  t h i s  a r e a  l e a v e s  n o -
t h i n g  t o  b e  d e s i r e d .  T h e  C h i e f  o f  
S e c u r i t y ,  J o h n  B a a l ,  h a s  p o i n t e d  
o u t  t h a t  h i s  m e n  d o  n o t  h a v e  k e y s  t o  
a l l o w  t h e m  a c c e s s  t o  t h e  f i r e  a l a r m  
c o n t r o l s  i n  t h e  C e n t r a l  T e a c h i n g  
B u i l d i n g  a n d  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d -
i n g .  I f  a  f a l s e  a l a r m  o c c u r r e d  i n  o n e  
o f  t h e s e  b u i l d i n g s  ( t h e r e  w a s  o n e  
l a s t  w e e k )  t h e  b e l l s  w o u l d  a u t o m a t -
i c a l l y  s t o p  a f t e r  a  f e w  m i n u t e s  b u t  
S e c u r i t y  w o u l d  h a v e  n o  w a y  o f  r e -
s e t t i n g  t h e  a l a r m s .  A  m a i n t e n a n c e  
m a n  w o u l d  h a v e  t o  b e  c a l l e d  i n  t o  
r e s e t  t h e m .  S e e i n g  a s  t h e r e  a r e  n o t  
B u i l d i n g s  a n d  G r o u n d s  p e r s o n n e l  
o n  t h e  c a m p u s  a r o u n d  t h e  c l o c k ,  i t  
i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  o n e  w o u l d  
h a v e  t o  b e  c a l l e d  i n  f r o m  o f f -
c a m p u s .  
B e s i d e s  t h e  f i n a n c i a l  c o s t  t o  t h e  
u n i v e r s i t y ,  ( t i m e  a n d  a  h a l f  o v e r -
t i m e )  a n o t h e r  p o t e n t i a l  d a n g e r  e x -
i s t s .  I f  a  f i r e  b r o k e  o u t  w h i l e  t h e  
a l a r m s  w e r e  u n a r m e d ,  t h e  p o s s i b l e  
l o s s  o f  h u m a n  l i f e  a n d  t h e  d a m a g e  
t o  p r o p e r t y  w o u l d  b e  i n c a l c u l a b l e .  
H o w  H o l m e s  c a n  j u s t i f y  t h i s  
e n o r m o u s  c o s t  v e r s u s  t h e  c o s t  o f  
i s s u i n g  t w o  k e y s  t o  e a c h  o f  t h e  s e c -
u r i t y  g u a r d s  i s  u n k n o w n .  
H o l m e s  r e c o r d s  o f  k e y s  a n d  w h o  
p o s s e s s e s  t h e m  d o  n o t  a p p e a r  t o  b e  
a s  a c c u r a t e  a s  o n e  w o u l d  e x p e c t  o f  
t h e  g u a r d i a n  o f  t h e  U n i v e r s i t y ' s  
e x p e n s i v e  p r o p e r t y .  F o r  e x a m p l e ,  
M a v i s  S h e l t o n ,  f o r m e r  H e a d  R e s i -
d e n t  o f  W o m e n ' s  R e s i d e n c e  ( n o w  
c a l l e d  C o n r a d  H a l l )  w a s  i s s u e d  
p a s s  k e y s  t o  l i n e n  a n d  c u s t o d i a n  
c l o s e t s  a s  t h e  r e s i d e n c e  s u b m a s t e r .  
T h e s e  k e y s  w e r e  p a s s · e d  o n  t o  t h e  
n e x t  H e a d  R e s i d e n t ,  T o m  B a r -
b r e t t ,  w h o  h a d  o c c a s i o n  t o  u s e  t h e  
k e y  t o  t h e  l i n e n  c l o s e t  t o  o b t a i n  o n e  
s e t  o f  f r e s h  l i n e n  f o r  e m e r g e n c y  u s e  
o n e  n i g h t .  T h e  l i n e n  w a s  r e m o v e d  
f r o m  t h e  c l o s e t  o n  t n e  t l o o r  o n  
w h i c h  i t  w a s  u s e d ,  a n d  a n  e x p -
l a n a t o r y  n o t e  w a s  l e f t  f o r  t h e  m a i d .  
T h e  n e x t  d a y  H o l m e s  p e r s o n a l l y  
v i s i t e d  t h e  B a r b r e t t ' s  a n d  f o u n d  
o _n l y  M r s .  B a r b r e t t  h o m e .  M r .  
H o l m e s  r e q u e s t e d  t o  s e e  t h e  k e y  
r i n g ,  w i t h  w h i c h  M r s .  B a r b r e t t  
c o m p l i e d .  M r .  H o l m e s  t h e n  r e -
m o v e d  t h e  t w o  k e y s  f r o m  t h e  r i n g  
o n  t h e  s p o t  a n d  h a n d e d  t h e  r i n g  
b a c k ,  a n d  w i t h o u t  e x p l a n a t i o n ,  
l e f t .  
T h e  m e t h o d  w i t h  w h i c h  M r .  
H o l m e s  h a n d l e d  t h i s  s i t u a t i o n  i s  u n -
j u s t i f i a b l e .  I f  i n  f a c t  U n i v e r s i t y  p o l -
i c y  d i c t a t e s  t h a t  H e a d  R e s i d e n t s  
a r e  n o t  a l l o w e d  t o  h a v e  p a s s  k e y s  t o  
c u s t o d i a l  c l o s e t s  t h e n  w h y  w a s  
· M i s s  S h e l t o n  i s s u e d  t h e s e  k e y s  a n d  
w h y  d i d  H o l m e s  n o t  c o r r e c t  h i s  
e r r o r  a n d  r e q u e s t  t h e i r  r e t u r n .  
P e r h a p s  t h e y  d i d  n o t  k n o w  t h e s e  
k e y s  e x i s t e d  u n t i l  t h e y  w e r e  u s e d .  
E i t h e r  w a y  H o l m e s  w a s  n o t  f u l f i l - ·  
l i n g  U n i v e r s i t y  p o l i c y .  I n t o  w h a t  
o t h e r  a r e a s  t h i s  a p p a r e n t  l a c k  o f  
k e y  c o n t r o l  e x t e n d s  c a n  o n l y  b e  
g u e s s e d  a t .  
T h e  a b r u p t  a n d  i n c o n s i d e r a t e  
d e a l i n g  w i t h  t h e  H e a d  R e s i d e n t s  
s e e m s  t o  b e  a  c o m m o n  o c c u r e n c e .  
T h e r e  h a v e  b e e n  m a n y  i n s t a n c e s  i n  
t h e  p a s t  w h e r e  B u i l d i n g s  a n d  
G r o u n d s  p e r s o n n e l  h a v e  e n t e r e d  
H e a d  R e s i d e n t s  a p a r t m e n t s  w i t h -
o u t  t h e i r  k n o w l e d g e  o r  c o n s e n t .  
T h e s e  u n a u t h o r i z e d  e n t r i e s  h a v e  
a l s o  o c c u r r e d  i n  r e s i d e n t s  r o o m s .  
T h e  f o l l o w i n g  w e e k e n d  t h e  c r e w  
a r r i v e d  a g a i n ;  t h i s  t i m e  w i t h o u t  
p r i o r  n o t i c e ,  h o p i n g  t o  c o m p l e t e  i n -
s t a l l a t i o n  o f  t h e  p l a t e s .  O n l y  w i t h  
t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  H e a d  R e s i -
d e n t s  a n d  s o ' m e  D o n s  w e r e  t h e  m e n  
a b l e  t o  c o n t i n u e  t h e i r  w o r k .  
A t  t h e  t i m e  o f  t h i s  a r t i c l e ' s  w r i t -
i n g ,  t h e r e  w e r e  s t i l l  t w o  f l o o r s  i n  
C o n r a d  H a l l  t o  h a v e  i n s t a l l a t i o n  
c o m p l e t e d .  W o r k  h a s  n o t  y e t  c o m -
m e n c e d  i n  o t h e r  H a l l s .  
T h e s e  f a c t s  w e r e  n o t  e v e n  
b r o u g h t  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  D i -
r e c t o r  o f  R e s i d e n c e  H a l l s  b y  B u i l d -
i n g s  a n d  G r o u n d s .  P e r h a p s  t h e  d e -
p a r t m e n t  i t s e l f  d i d  n o t  k n o w  t h i s  
s i t u a t i o n  h a d  o c c u r r e d .  W h y  t h e  
w o r k  c r e w  w a s  n o t  i n s t r u c t e d  i n  
Univer~ty r e p a i r  p o l i c i e s  ( n o t  t h a t  
t h e y  a r e  k e p t  a n y w a y ) ,  o r  e v e n  i s -
s u e d  p a s s  k e y s  t o  a l l o w  t h e m  t o  d o  
t h e i r  d u t i e s  i s  y e t  a n o t h e r  q u e s t i o n  
t h a t  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  a t  H o l m e s .  
P e r h a p s  t h e  w h o l e  i n c i d e n t  w a s  
I n  a n o t h e r  i n c i Q e n t  j u s t  t h i s  f a l l  
H o l m e s  t u r n e d  d o w n  a  r e q u e s t  b y  
C l i f f  L e v y  ( H e a d  R e s  C o n r a d  H a l l )  
t o  a l l o w  C l i f f  t o  s t o r e  s o m e  o f  h i s  
f u r n i t u r e  i n  t h e  s t o r a g e  a r e a s  i n  t h e  
b a s e m e n t  o f  D  w i n g ,  C o n r a d  H a l l .  
C l i f f  L e v y  w a s  i n f o r m e d  t h a t  U n i -
v e r s i t y  p o l i c y  d i c t a t e d  t h a t  p e r s o n -
n e l  f u r n i t u r e  w a s  n o t  t o  b e  s t o r e d  i n  
U n i v e r s i t y  s t o r a g e  a r e a s .  
H o l m e s  h i m s e l f  c o n v e n i e n t l y  i g -
n o r e d  t h a t  p o l i c y  i n  t h e  p r e v i o u s  
f a l l  o f  1 9 7 3  w h e n  h e  l i v e d  o n  c a m -
p u s .  A  c h e c k  i n  t h e  b a s e m e n t  o f  
s t o r a g e  a r e a  o f  D  w i n g  C o n q t d  H a l l  
w o u l d  h a v e  r e v e a l e d  H o l m e s '  
s k i d o o ,  l a w n  t r a c t o r  a n d  p e r s o n a l  
i t e m s  o f  f u r n i t u r e .  
T h e s e  p e r s o n a l  a b u s e s  o f  U  n i -
v e r s i t y  p o l i c i e s  c o u p l e d  w i t h  t h e  
i n e f f i c i e n c i e s  a n d  i n c o m p e t e n c i e s  
o f  t h e  d e p a r t m e n t  s u g g e s t  t h a t  
p e r h a p s  H o l m e s  i s  n o t  t h e  m a n  w h o  
s h o u l d  b e  c h a r g e d  w i t h  t h e  r e s p o n -
s i b i l i t y  o f  m a i n t a i n i n g  U n i v e r s i t y  
p r o p e r t y .  
T h i s  i s  t h e  f i r s t  o f  s e v e r a l  p a r t s  i n  t h e  
C o r d ' s  i n v e s t i g a t i o n  o f  m a i n t e n a n c e  
a n d  l i v i n g  c o n d i t i o n &  a t  W L U .  
T h e  d i n n e r w a r e ,  n o t  s e e n  i n  t h e  a b o v e  c u p b o a r d s ,  ( f r o m  M a c D o n a l d  H o u s e )  w a s  t h e  r e s p o n s e  t o  a  
r e q u e s t  m a d e  i n  S e p t e m b e r  f o r  s u p p l i e s  f o r  t h i s  k i t c h e n ;  w h i c h  i n c i d e n t a l l y ,  s e r v e s  4 0  w o m e n .  
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Inside out 
Despite the gurgling, slothful mumblings of the mad dog; in spite of 
all the sanctimonious snivellings of the mind police; barring all the 
interference from bastardized ,mental mutants that intercept the 
thought patterns of one's mind; disregarding the calculated, spiteful 
screaming from certain factions of ill repute; we, the journalistic 
collective have managed, against what Howard Cosell called "the 
insurmountable odds", to bring you another edition of the Cord 
Weekly, that bastion of journalism, the beacon in the dark night which 
stretches out to you with helpful aiding hands to lift you from the 
syphilitic quagmire in which you wallow. 
Claiming no compensation for hours spent toiling over the heated 
keys of typewriters; finding no solace or consolation in the warm 
bosom of a job well done; gaining only what seems to be ill-begotten 
sleep and jeopardizing our bodies and minds, we have delved, 
scratched, beaten, cajoled and extorted the real story and given it 
straight to you, the ignominious student, to digest whatever part of it 
you want. 
One can peruse the sports pages, picking the points of interest to 
one's own mind; contemplate the wonders, the joy and the magnifi-
cence of one and a half pages of fact; discern and learn the real from 
the fictitious. The truth laid bare in front of you, staring you down like 
the killer who just rode into town, it seems all too real, too intense for 
the common, unapplied mind to comprehend, let alone create, in its 
wonder. Yet each week, after innumerable nerve wrenching experi-
ences and countless coverups, Campbell, the gangly wizard of the rink 
of words, pushes forth another effort of lyrical magnificence. 
Sports, ah sports, often the great leveller of humanity, it doesn't 
always appeal to those who wish to engage their minds in pursuits 
which take on the more esoteric and prosaic line. For those with such 
inclination we gladly provide the section of the paper we commonly, 
but fondly, refer to as the entertainment section. No need is over-
looked, not one stone left unturned. Carpenter, that man of distinction, 
of grandeur, of unaccountable grace and romance pulls himself from 
another drunken stupor, caused by an unhappy and sad childhood, to 
fill his allotted space with unceasingly magnificent works of writing. 
Oh, that the finances and monies which control our erstwhile rag 
must limit this person's greatness to one or two pages. The black hand 
of finance descends each week so that we, sadly and unwillingly, must 
tell john that he has been limited again. Alack, alack, we could let this 
genius of the typewriters whose life has been racked and ruined by too 
much demon whiskey and cheap women to rise from these dregs to 
once again display his courage in the face of adversity, his talent 
unharmed by the acrid odor often day old whiskey, his breath full of 
the pungent odor of one too many Big Macs. 
Providing fast, concise reporting of the news is a difficult job, made 
no easier when there is a scarcity of news. But we persevere, pushing 
on through a blizzard of lies, a storm of deceit to provide the facts 
behind what is going on at Mr. Laurier's university. Henry, who I often 
refer to in my editorial junkets, helps in an unfathomable manner. 
Together, we, the editorial duo build stories that are akin to finely 
performed music in their stunning introductions, full lush bodies and 
their stunning, awe-inspiring endings. 
As the Beethovens of news journalism, we are also ultimately re-
sponsible for providing the Cord each week. Batt! i ng those who would 
have us print seditious lies and deplorable scandal for scandal's sake, 
we give it our all. Along with Messrs. Campbell and Carpenter, we, the 
staff, the editorial board, the layout and production crew, try to pro-
vide an insight into the real thing. 
Now this raving gets serious. When I said "we, the staff, the editorial 
board, the layout and production crew" I mean the four of us. And it is 
a lot of work. 
I am tired of a lot of complaining on campus, bored with feeble 
excuses for not writing, tired and numbed by the unceasing efforts 
made by you people to be downright boring. 
This is not what one would call an overly-active area. You gladly 
accept the pub, drink in it, talk and smoke in it. You willingly support 
the football team, so long as they win, and gratefully pick up your free 
copy of the Cord each week. 
It is very nice having nothing to do, very easy to say that university is 
nice, is comfortable. Sure its comfortable, but who made it comforta- ' 
ble? People who had the guts, the gumption and the desire to make it 
nice, easy and comfortable. 
We try and find something of interest, something which would 
excite some response, and each week it gets harder and harder and 
each week we become more and more susceptible to disillusionment. 
Why do I sit here and look over the whole campus at 4:00a.m. on 
production night? I don't know and I probably never will, but I can 
console myself in the fact that I am not one of the two thousand dullest, 
most boring people I have ever encountered. 
Fred Youngs 
The person who helped with the collective effort which 
produced this week's Cord: thanks to Helen Puharich 
Man from glad 
As a student at this university, I 
feel absolute disgust at the manner 
in which the Torque Room is kept 
clean, or perhaps I should say un-
clean. 
It never gets to the point that one 
would call sanitary. At anytime of 
the week one can go in and find 
where some inconsiderate student 
dumped an ashtray around the 
chair, or the remnants of someone 
or another's lunch, left to dry ouJ. 
Why students can't make an effort 
and throw away their garbage is 
beyond me. It seems that since they 
are now in university, such menial 
tasks are below them and it is not 
necessary to clean up after them-
selves because someone else will 
do it. 
Do you like to sit in filth when 
you eat? I know I don't, and I make 
sure that my place is clean when I 
leave, out of consideration to the 
next person. 
Bob Wall 
More on Mac 
In case some have mistaken the 
MacDonaldians for yakking spoilts 
or unsatisfiable bitches, over-
plaintive and unappreciative, I 
should like to state that this is just a 
case of utter apathy arising from 
ignorance of the situation in Mac-
Donald House. What we petition 
for now is only what we were prom-
ised and what the administration 
failed to give us. 
Aspects listed in the article 
'MacDonald House airs great grie-
vances' last week are by no means 
exhaustive. For the same stipu-
lated residence and dining hall fee 
($1, 100) which we paid, the 
facilities in MacDonald House are 
far too crude, far too austere, far 
too inconvenient and this has been 
the case for far too long. Our 
kitchen installation (let aside the 
dearth of dishes and decent uten-
sils), washroom facilities, bedroom 
furniture and lightings, leisure and 
recreational lounges ... you name 
it, are in no way a comparable 
match for other female residences. 
What we are demanding now is 
not a luxurious environment, but 
essentials for a homey life, namely 
alarm systems, a telephone system, 
ventilation and reasonable furni-
ture in our barren lounges. 
One of the functions of the peti-
tion is to assert our rights promised 
by the administration and to remind 
them they still have promises to ful-
fill in case they have 'carelessly' 
forgotten. 
It is high time they start gathering 
up their 'memory' and start rolling 
up their sleeves to get things done. 
Tze-Van Lam 
Magic markers 
There is a situation at this school 
which I would like to enquire 
about. It is the use of markers by 
faculty in grading their students' 
essays and exams. 
I recently received a very poor 
mark on an essay which I admit was 
very hastily prepared and likely de-
served close to or the mark it re-
ceived. I have no complaints about 
the actual grade itself. 
What I do wish to complain 
about are the asinine comments ac-
companying the corrected paper. 
To say on one side of the page that 
the fact is irrelevant is fine, but 
when it is put on both sides of the 
page about the same fact, I think 
that is both redundant and "rub-
bing it in". Other comments such 
as ''Whatmade you say this?'', and 
"How could you possibly think 
this?" are also immature and un-
necessary. 
The professor can try to get 
around the entire situation by say-
ing that he/she has also looked at all 
some classes, it is 
that the student should 
right to at least know the 
the person who marked 
paper. Perhaps this · 
the tide of sarcastic 
who seem to think that 
the "God-given" talent 
what a student should 
in his/her essay. 
s t o r i e s  o f  t h e  d e a t h  o f  k i n g s  
A r m s t r o n g  
t h e  g r o u n d  a n d  t e l l  
d e a t h  o f  k i n g s . "  
s t a t e m e n t  b y  
R 1 c h a r d  I I  l o o k s  t o  
1 0  O n t a r i o  t o d a y .  
-u~avis). a l t h o u g h  n o t  
t o  b e  w e l l  o n  h i s  
r o r  d e s t r u c t i o n  i s  
t o r y  i n  C o r n w a l l  
m .  \ 1 r .  B e n o i t ' s  
n  C a r l e t o n  E a s t  
t h e  p r o c e s s .  W h i l e  
m  C o r n w a l l ,  w a s  
m e a n i n g l e s s  a c c i -
E a s t ,  M r .  D a v i s  
' "  t h e  l i n e  a n d  w a s  
t r o y e d .  C a r l e t o n  
r e e l  m e s s a g e  t o  
f r o m  t h e  v o t e r s  i n  
a  d e a r  e x p r e s s i o n  
D a m .  
g e t  b a d  i t  i s  r a t h e r  
h a r d  t o  s t o p  t h e m  f r o m  g e t t i n g  
w o r s e ,  a s  o n e  R i c h a r d  N i x o n  
w o u l d  u n d o u b t e d l y  a t t e s t  t o .  F o l -
l o w i n g  o n  t h e  h e e l s  o f  t h e  C a r l e t o n  
E a s t  d e f e a t  n o w  c o m e s  w h a t  a p -
p e a r s  t o  b e  t h e  d e a t h  o f  D a v i s ' s  
m u c h  h e r a l d e d  m a g n e t i c  l e v i t a t i o n  
t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m .  A s  i f  t h i s  
w e r e  n o t  e n o u g h ,  t h e  o p p o s i t i o n  
p a r t i e s  a t  Q u e e n ' s  P a r k  h a v e  d u g  
u p  f a c t s  a b o u t  a n  O n t a r i o  H o u s i n g  
C o r p o r a t i o n  l a n d  p u r c h a s e  i n  t h e  
M i l t o n  a r e a .  T h e  g o v e r n m e n t  
w a n t e d  t h i s  l a n d  a s  p a r t  o f  a  l a n d  
b a n k  p r o j e c t ,  p a y i n g  t h e  c o m p a n i e s  
o w n i n g  t h e  l a n d  e n o u g h  t o  p r o v i d e  
t h e m  w i t h  o v e r  a  m i l l i o n  d o l l a r s  
p r o f i t .  M o s t  o f  t h i s  l a n d  w a s  p u r c h -
a s e d  b y  t h e s e  c o m p a n i e s  l e s s  t h a n  a  
y e a r  a g o ,  m e a n i n g  t h a t  t h e y  t u r n e d  
a  p r o f i t  o f  o v e r  a  m i l l i o n  d o l l a r s  
s i m p l y  b y  b u y i n g  l a n d  a n d  h o l d i n g  
i t  f o r  a  s h o r t  w h i l e .  A l l  q u e s t i o n s  
a b o u t  t h e  m o r a l i t y  o f  l a n d  s p e c u l a -
t i o n  a s i d e ,  t h i s  t r a n s a c t i o n  n e c e s -
s a r i l y  r a i s e s  d o u b t s  a b o u t  t h e  D a v i s  
g o v e r n m e n t .  I s  i t  s o  g u l l a b l e  t h a t  
i t  w i l l  p a y  a n y  p r i c e  f o r  a n y  l a n d ?  
O r  w a s  s o m e o n e  i n  t h e  O H C  
S t u d e n t ,  l o t s  o f  e x p e r i e n c e ,  
c l e a n s  a n d  r e p a i r s  t y p e w r i t -
e r s .  T w o  d a y  s e r v i c e ,  f r e e  p i c -
k u p .  A l s o  h a s  r e n t a l s  a n d  a  
f e w  m a c h i n e s  f o r  s a l e .  N o  
r i p o f f .  C a l l  B i l l  a t  6 3 4 - 5 5 9 2  
a f t e r  4 : 0 0 .  
m e r e l y  h e l p i n g  o u t  a  f r i e n d  w h o  
w a n t e d  t o  m a k e  a  m i l l i o n  o r  s o  i n  a  
h u r r y ?  U n d o u b t e d l y  m o r e  s u c h  
p r o b l e m s  w i l l  a r i s e .  W h e n  a  m a n  
a n d  h i s  g o v e r n m e n t  a r e  d o w n ,  i t  
b e c o m e s  g r e a t  f u n  t o  k i c k  a n d  f i n d  
n e w  w a y s  t o  k i c k .  
N o  d o u b t  M r .  D a v i s  f e e l s  q u i t e  
p u t  u p o n .  L a s t  w e e k e n d  a  T o r o n t o  
S t a r  p o p u l a r i t y  p o l l  p l a c e d  h i m  a t  
a b o u t  t h e  s a m e  l t w e l  o f  p o p u l a r i t y  
a s  a  r a b i d  f o x  a n d  a n o t h e r  p o l l  i n d i -
c a t e d  t h a t  a  m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p l e  
o f  T o r o n t o  w a n t  t h e  S p a d i n a  E x -
p r e s s w a y  t o  b e  b u i l t ,  s o m e t h i n g  
w h i c h  D a v i s  n o w  s t a n d s  c a t e g o r i -
c a l l y  a g a i n s t .  O l d  a l l i e s  a r e  r a p i d l y  
f l y i n g  f r o m  h i m ,  l i k e  r a t s  l e a v i n g  a  
d o o m e d  s h i p .  E v e n  r a d i o  s t a t i o n  
C F R B  n o t  n o t e d  f o r  a  r o c k - t h e -
b o a t - a t t i t u d e ,  h a s  i n t e r v i e w e d  
D a v i s  i n  a  m a n n e r  m o r e  s u i t e d  t o  a  
F O R  R E N T  
2  O R  3  R O O M S  
U P S T A I R S  O F  F A R M H O U S E  
S H A R E  K I T C H E N  &  B A T H  
N E E D  O W N  
T R A N S P O R T A T I O N  
R R  1  N E W  D U N D E E  
1 0  m i l e s  f r o m  s c h o o l  
P h o n e  6 9 6 - 3 1 1 6  
. .  
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p u b l i c  e n e m y  t h a n  a n  i n s p i r a t i o n a l  
l e a d e r .  
M r .  D a v i s  s h o u l d  p e r h a p s  t a k e  a  
l e s s o n  i n  q u i e t i n g  t h e  o p p o s i t i o n  
f r o m  t h e  f e d e r a l  L i b e r a l  g o v e r n -
m e n t .  M r .  T r u d e a u  a n d  f r i e n d s ,  s e -
e i n g  t h e  C o n s e r v a t i v e s  l o o k i n g  e s -
s e n t i a l l y  m i n d l e s s  a f t e r  t h e  l a s t  
e l e c t i o n ,  h a v e  a  q u i e t e d ,  d e c i m a t e d  
s i z e ,  h a s  b e e n  s l i g h t l y  m o r e  t r o u b -
l e s o m e .  W i t h  E d  B r o a d b e n t  s t o r m -
i n g  a b o u t  u n j u s t i f i e d  c o r p o -
r a t e  p r i c e  i n c r e a s e s ,  t h e  l i b e r a l s  
m e t  t h e  c h a l l e n g e  h e a d - o n  b y  o r -
d e r i n g  a n  i n q u i r y  i n t o  s t e e l  p r i c e s .  
T h e  i n q u i r y  p r o v e d  t h e  p r i c e s  j u s -
t i f i e d  a n d  r e d u c e d  B r o a d b e n t  t o  a n  
a s t o n i s h e d  ' n o  c o m m e n t ' .  A  r e c e n t  
T V  i n q u i r y  i n t o  b e e f  p r i c e s  a l s o  
m a n a g e d  t o  j u s t i f y  t h e i r  i n c r e a s e s  
a n d  i n  e f f e c t  p u l l e d  t h e  f l o o r  f r o m  
u n d e r  t h e  N D P  a p p r o a c h .  W h a t  i s  
l e f t  t o  s c r e a m  a b o u t  i f  c o r p o r a t e  
p r i c e s  a r e  r e a l l y  j u s t i f i e d ?  O n  t h e  
w h o l e ,  E d  a n d  t h e  b o y s  l o o k  
s l i g h t l y  f o o l i s h  a n d  a r e  t h e r e f o r e  
n e u t r a l i z e d ,  g i v i n g  T r u d e a u  a n d  
f r i e n d s  c l e a r  a n d  p l e a s a n t  s a i l i n g .  
P e r h a p s ,  h o w e v e r ,  i t  i s  t o o  l a t e  
f o r  r o y a l  B i l l  a n d  c o m p a n y  t o  r u n  
a n y  n e u t r a l i z i n g  a t t e m p t s .  T h e  b e s t  
s t r a t e g y  m a y  b e  m e r e l y  t o  s u f f e r  i n  
s i l e n c e  a n d  t r y  t o  k e e p  t h e  l i d  o n  
a n y  f u r t h e r  g o v e r n m e n t  b u n g l i n g .  
A f t e r  a  w h i l e ,  i f  t h e  p r e s s u r e  s t a y s  
o n ,  m a y b e  t h e  s y m p a t h y  a n d  u n f a i r  
c r i t i c i s m  v o t e  m a y  p u l l  h i m  
t h r o u g h .  A s  I  r e m e m b e r ,  h o w e v e r ,  
o n c e  h a v i n g  g l e e f u l l y  c h a s e d  t h e  
r a b i d  f o x  u n t i l  i t  d r o p s  f r o m  e x -
h a u s t i o n ,  t h e y  u s u a l l y  s h o o t  a n d  
b u r y  i t  s o  t h e  d i s e a s e  w o n ' t  s p r e a d .  
N O V E M B E R  2 2  &  2 3  
'  .  
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Budgeting: The wherefore and the why 
by Tom Garner 
What's worth 1.2 million dollars, 
lost four thousand doll-ars, and con-
fuses the average student? If you 
guessed the combined Bookstore, 
Dining Hall, Torque Room and 
Student Union, you win a chance to 
read the rest of this article. 
Even allowing for the $16,000 in 
rent, which is a' 'cost' ' of question-
able validity if the need for a book 
store on campus is accepted, the 
surplus the Bookstore turns on its 
merchandise is modest enough. 
If it is seen as an alternative pro-
vided by the university to other 
commercial sources of books and 
supplies, it cannot be considered a 
rip-off, for one can always go down 
the street or to an obliging estab-
lishment downtown (no commer-
cial messages, please) if the prices 
or the selection are not to your lik-
ing. 
On the other hand , an alternative 
philosophy is that the campus 
bookstore as such is something 
which the university is obliged to 
provide, and should not be re-
stricted in its practices by conven-
tional cost accounting. U. of W.'s 
bookstore adheres to this point of 
view; it pays no rent, and its prices 
are lower, if not by much. 
This university once had a repu-
tation for good dining hall food. 
Now the quality of the food is such 
that students of other upiversities 
are moved to vomit in amazement 
at the constitution that can digest 
the daily offering. This is the result 
of a financial squeeze reflected in 
the sizeable loss incurred by the 
dining hall this past year. 
The budget does not specify, but 
if the mortgage covers the entire 
Dining Hall building, you are pay-
ing for the actual dining hall and 
kitchen (why not), the upstairs 
(rarely used), the fully equipped 
upstairs kitchen (used only for for-
mal occasions; I ate there once, but 
I was lucky), the upstairs lounge 
(ditto), the staircase (why split 
hairs), and the foyer/ 
washrooms/coatrack area at the 
top of the stairs (part of the dining 
hall?) 
If this is the case, the loss incur-
red by the dining hall is exagger-
ated. Don't expect modern ac-
counting to give you better food. 
Over the spread of almost a fifth 
of a million dollars, a deficit of six-
teen hundred for the Torque Room 
is very close to exact break-even, 
which is the way it was meant to be. 
Here there are no rents or mort-
gages to muddy the picture, no heat 
or light to pay. While this allows the 
Torque to look viable while charg-
ing lower prices, it appears to be 
inconsistent with the accounting of 
the other services. 
As far as the adm1 
concerned, "Student L 
just the costs and there 
volved in the SUB 
The costs are the 
maintenance costs, 
venues are the 
the fee SAC pays the 
maintenance. These 
balance exactly, and 
close enough, even if 
paid, which it didn't. 
The forum will be htld 
nesday November, 27 Ia 
Ballroom, from 3:00 to 4:1. 
tions can be submitttd It 
McKay on the upper no. 
Student Services Buildinl-
your interest that you all 
WILFRID LAURIER UNIVERSITY BOOKSTORE, FOOD SERVICES & STUDENT UNION 
STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED APRIL 30, 1974 
Income 
Cost of Goods Sold 
Wages & Benefits 
Heat, Light, Power & Water 
Rent 
Supplies 
Insurance 
Repairs & Renewals 
Laundry 
Telephone 
Miscellaneous 
New Equipment 
Freight & Exchange 
General Expenses (Note) 
Operating Expenses 
Operating Surplus (Deficit) 
Less Mortgage (P. & ! ' · ·~"" 
-.) 
Net Surplus (Deficit) 
--
- ~ 
Bookstore 
$ 
519,322 
398,916 
63,395 
16,000 
3,830 
5,625 
656 
570 
4,167 
8,945 
972 
509,076 
10 .]~a.f 
10,246 
Dining 
Hall 
$ 
450,854 
226,014 
187,410 
6,140 
9,116 
387 
4,841 
4, 776 
600 
3,306 
442,590 
-
- -.3, 2uC..: 
19,343 
(11,079) 
Note: General expenses for the bookstore consist of the following: 
Item 
Administration 
Computer 
Travel & Dues 
Advertising & Promotion 
Extension Centres 
Miscellaneous Income 
Torque 
Room 
$ 
196,835 
109,363 
85,306 
1,064 
82 
1,284 
1,281 
100 
198,480 
(1, 645) 
(1, 645) 
$ 
4,301 
588 
1,039 
937 
370 
(263) 
6,972 
Student 
Union 
$ 
65,150 
16,218 
7,984 
675 
310 
1,163 
26,350 
38,800 
~.fl ~Q_fU 
(2,163) 
WILFRID LAURIER UNIVERSITY RESIDENCES 
STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED APRIL30, 1974 
Income 
Wages & Benefits 
Heat, Light, Power & Water 
Supplies 
Insurance 
Repairs & Renewals 
Laundry 
Telephone 
New Equipment 
Miscellaneous 
Operating Expenses 
Operating Surplus (Deficit) 
Less Mortgage (P. & I.) 
Net Surplus (Deficit) 
Net Surplus (Deficit) per Resident 
Number of Residents 
Conrad 
Hall 
$ 
142 444 
49,453 
24,049 
1,450 
1,034 
31,828 
4,311 
3,865 
(1, 123) 
16 
114 883 
27,561 
71 013 
McDonald 
House 
$ 
47 904 
15,726 
9,633 
865 
374 
5,167 
1,300 
235 
(77) 
33 223 
14,681 
22 460 
Willison 
Hall 
$ 
86 847 
31,965 
13,061 
1,100 
590 
12,108 
2,208 
66 
3, 714 
812 
22,035 
33 944 
Little 
House 
$ 
89 939 
31,754 
14,442 
880 
636 
3,586 
2,494 
237 
(756) 
11 
53 284 
36,655 
4 934 
Euler 
Residence 
$ 
22 
7,272 
3,947 
725 
186 
2,629 
680 
143 
(363) 
15 219 
- 7, 335 
11 
Leui>old 
Residence 
$ 
7,118 
4,687 
725 
207 
2,200 
389 
113 
(357) 
To tal 
$ 
c~.&..:h year co 
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the government 
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N  
I o t . s l  
a  t i o n a l / I n  t e r n  a  t i o n a l  
u n e m p l o y e d  i m m i g r a n t s  n e e d  a p p l y ?  
w e e k s  b y  u s i n g  P a r -
l e a k s  a n d  v a g u e  h i n t s  
a  g o v e r n m e n t  p a p e r  o n  
t h e  F e d e r a l  G o v e r n -
t o  p r e p a r e  p u b l i c  
i m m i g r a t i o n  r e -
a n d  s i n c e ,  m o s t  
g o v e r n m e n t  p o l i c y  
r i g h t w a r d s  t o w a r d s  a  
r e s t r i c t i o n  w h i c h  i s  
a t  r e d u c i n g  t h e  
u n e m p l o y e d  u n -
i n  t h e  c o u n t r y .  
L i b e r a l  s t y l e  - i t  
d e m a n d s  t o  w h i c h  
p r a g m a t i c a l l y  a n d  
.  T h i s  s c e n a r i o  w a s  
b y  t h e  F L Q  c r i s i s  i n  
d  i s  h a p p e n i n g  a l l  t h e  
t o  s e e  t h a t  t h e r e  c a n  b e  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  r e -
l l l l l i g r a t i o n  - g i v e n  t h e  
o f  t h e  L i b e r a l  G o v e r n -
a n  e c o n o m y  w h i c h  i s ,  
l i k e  i t  o r  n o t ,  d e d i -
t h e  s t a t i s t i c s ,  t h e  r a -
m y t h s  p e r s i s t .  T h e  
s  w e r e  a c c u s e d  o f  
j o b s  i n  t h e  m i d d l e  
s e  o f  s t e a l i n g  w h i t e  
1 1 1  C a l i f o r n i a  a t  t h e  t u r n  
T h e  J e w s  i n  G e r -
s m a l l  b u s i n e s s  
T h u s  i t  h a s  b e e n  t h a t  a  s t a n d a r d  
r e s p o n s e  t o  u n e m p l o y m e n t - o r  i t s  
s p e c t r e  - h a s  b e e n ,  a c r o s s  t h e  
w o r l d ,  t o  b a n  i m m i g r a t i o n .  
I t  i s  a  p o l i c y  t h a t  i s  p a r t i c u l a r l y  
a t t r a c t i v e  t o  t h e  L i b e r a l s  a t  t h i s  
t i m e .  I f  w e  l e a v e  a s i d e  t h e  m i n o r  
i n c o n v e n i e n c e  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  
c o u l d  l o s e  s o m e  o f  i t s  s u p p o r t  
a m o n g s t  t h e  i m m i g r a n t s ,  b y  d i s -
c r i m i n a t i n g  a g a i n s t  t h e i r  b r o t h e r s  
a n d  s i s t e r s ,  u n c l e s  a n d  a u n t s  ( w e ' l l  
c o m e  b a c k  t o  t h a t  o n e * )  w e  c a n  j u s t  
c h e c k  o f f t h e  a d v a n t a g e s .  I n  n o  p a r -
t i c u l a r  o r d e r .  
O n e  a d v a n t a g e  i s  t h a t  c u t t i n g  
d o w n  o n  i m m i g r a t i o n  l o o k s  l i k e  a  
h a r d  n o s e d  n a t i o n a l i s t i c  p o l i c y ,  a n d  
w h i l s t  n a t i o n a l i s m  h a s  a l w a y s  
s e e m e d  w r o n g  t o  e c o n o m i c  c o n -
t i n e n t a l i s t s  a m o n g s t  t h e  L i b e r a l s ,  
t h e y  h a v e  n o  o b j e c t i o n  w h a t e v e r  t o  
t r y i n g  t o  c u t  d o w n  o n  t h e  i n f l u x  o f  a  
f e w  f o r e i g n  w o r k e r s .  
T h e  p i c t u r e  o f  t h a t  c h i l d  o f  t h e  
u n i v e r s e ,  P i e r r e  E l l i o t  T r u . d e a u ,  
s t e m m i n g  t h e  t i d e s  o f  b l a c k  w e l f a r e  
c h i s e l e r s  a n d  g a r l i c  c h e w i n g  g a n g -
s t e r s  i s  a l m o s t  a s  a p p e a l i n g  t o  t h e  
o r a n g e  m e n t a l i t y  a s  w a s  t h e  s i g h t  
o f  t h e  s a m e  m a n  p l a y i n g  c o u n t e r i n -
s u r g e n t  c h i e f  o f  s t a f f  i n  1 9 7 0 .  
" A f t e r  a l l ,  w e  a l l  s a y  : f u d d l e -
d u d d l e '  o c c a s i o n a l l y . "  
T h e  s e c o n d  a d v a n t a g e  o f  a  b a n  
o n  i m m i g r a t i o n  i s  t h a t  i t  d o e s n ' t  
w o r k .  A f t e r  a l l  C a n a d a  h a s  f a i r l y  
l o n g  b o r d e r s  a n d  i f  t h e r e ' s  w o r k  t o  
b e  d o n e  y o u  b e t  p e o p l e  w i l l  f i n d  
t h e i r  w a y  h e r e  t o  d o  i t .  
O f  c o u r s e  t h e y  w o n ' t  b e  h e r e  o f -
f i c i a l l y ,  t h e y  w o n ' t  s h o w  u p  i n  u n -
e m p l o y m e n t  f i g u r e s ,  j o i n  U n i o n s ,  
i n s i s t  o n  m i n i m u m  w a g e s ,  v o t e  
a g a i n s t  t h e  G o v e r n m e n t ,  m o a n  
a b o u t  s l u m  h o u s i n g  - t h e y  w i l l  d o  
t h e i r  b e s t  t o  r e m a i n  h i d d e n ,  q u i e t ,  
c a u s i n g  n o  t r o u b l e .  M o d e l  c i t i z e n s  
i n  f a c t .  A n d ,  w h e n e v e r  p u b l i c  a t -
t e n t i o n  n e e d s  d i v e r s i o n ,  w e  c a n a l -
w a y s  h a v e  a  r o u n d  u p  - a  m a n  
h u n t .  H a r r o w i n g  c o u r t  c a s e s .  S t e m  
j u d i c i a l  f i n g e r  w a g g i n g .  T h e  r u l e  o f  
l a w  u p h e l d .  C a n a d a  s a v e d  f r o m  
o v e r - p o p u l a t i o n !  
T h i s  l a s t  w i l l  e s p e c i a l l y  a p p e a l  t o  
t h e  f r e a k s - a  s o r t  o f  p r e r e q u i s i t e  o f  
Z e r o  P o p u l a t i o n  G r o w t h ,  
s i v e .  A n d  i f  j o b s ,  i n  f a c t ,  d o  n o t  
g r o w  m o r e  p l e n t i f u l  t h e n  t h e  L i b e r -
a l s  w i l l  r e p l y  " h o w  m u c h  w o r s e ,  
t h e n ,  w o u l d  t h e  s i t u a t i o n  b e  i f  w e  
h a d n ' t  s t e m m e d  t h e  f l o o d s  o f  i m -
m i g r a t i o n . "  I n  p o l i t i c s  y o u  c a n  
h a v e  i t  b o t h  w a y s .  
T h e  a r g u m e n t s  i n  f a v o u r  o f  i m -
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; ' G e t  t h e  h e l l  o u t  o f  i t ,  t h i s  i s  a  W h i t e  M a n ' s  G r a v e ! "  
C a n a d a ' s  c o n t r i b u t i o n  t o  w o r l d  
p o p u l a t i o n  y e a r .  
A n o t h e r  a d v a n t a g e  i s  t h a t  i t  w i l l  
a p p e a l  t o  t h e  l o w e s t  k i n d  o f  l a b o u r  
c o n c i o u s n e s s .  I t  c a n  b e  p r e s e n t e d ,  
a n d  i s  b e i n g  s o ,  a s  a n  e s s e n t i a l l y  
a n t i - C a p i t a l i s t  m e a s u r e .  A  p l a n n e d  
l a b o u r  f o r c e - c o m p e t i t i o n  f o r  j o b s  
w i l l  b e  s t i f l e d ,  w a g e s  w i l l  t h u s  r i s e  
a s  j o b s  i n c r e a s e  a n d  w o r k e r s  f a l l  
i n t o  s h o r t  s u p p l y .  
T h e  r e a s o n i n g  i s  s p e c i o u s ,  b u t  
a t t r a c t i v e ,  a n d  i f  i t  c a n  b e  p a c k a g e d  
u p  w i t h  a  c r u d e  a n t i - A m e r i c a n i s m  
i t  w i l l  c e r t a i n l y  d r i v e  t h e  m a j o r  I n -
t e r n a t i o n a l  U n i o n s  t o  t h e  d e f e n -
m i g r a t i o n  c o n t r o l s  g o  o n  - " a r e  
y o u  a g a i n s t  u n c o n t r o l l e d  g r o w t h ?  I  
t h o u g h t  s o .  W e l l ,  o v e r  6 0  p e r  c e n t  
o f  i m m i g r a n t s  c r o w d  i n t o  t h r e e  
m a j o r  u r b a n  c e n t r e s . "  
A n d  t h e n  o f  c o u r s e  t h e  a r g u m e n t  
w h i c h  s e a l s  i t  f r o m  t h e  G o v e r n -
m e n t s  p o i n t  o f  v i e w  i s  t h a t  w h i l s t  
b o t h  o p p o s i t i o n  p a r t i e s  k n o w  t h a t  
t h e  p o l i c y  i s  i m m o r a l  a n d  i d i o t i c ,  
f e w  T o r y  o r  N D P  p o l i t i c i a n s ,  
s a d l y ,  w i l l  g o  o u t  o n  a  l i m b  t o  o p -
p o s e  i t  i n  p r i n c i p l e .  A n d  i f  t h e y  d o ,  
t h e n  G o d  h e l p  t h e m ,  i f  H e ' s  g o t  a  
v o t e .  
I f  t h e r e  i s  a  c a s e  t o  b e  m a d e  f o r  
L e t  t h e  d r i n k e r  b e w a r e  
c o m p a n i e s ,  a n x i -
t h m  c o m p e t i t o r s ,  
c h e m i c a l  m e a n s  t o  
b r e w i n g  p r o c e s s .  
m o r e  t h e y  r e d u c e d  
c o n t e n t  i n  f a v o r  
s m a l l e r  t h e  h e a d  
b e e r .  C o n v i n c e d  
b e e r  w i t h o u t  a  l o t  
c o m p a n i e s  b e g a n  
" f o a m  s t a b i l i z e r " .  
h i t  u p o n  c o b a l t ,  
o k ' d  w i t h -
o u t  a d e q u a t e  t e s t i n g .  F i f t y  p e o p l e  
d i e d  b e f o r e  i t  w a s  f i n a l l y  r e a l i z e d  
t h a t  c o b a l t  c o n s u m e d  w i t h  a l c o h o l  
c a n  c a u s e  f a t a l  h e a r t  d a m a g e .  T h e  
F o o d  a n d  D r u g  A d m i n s t r a t i o n  
( F D A )  h a s  s i n c e  o u t l a w e d  t h e  u s e  
o f  c o b a l t  a d d i t i v e s .  T o d a y  y o u  a r e  
l i k e l y  t o  f i n d  p r o p y l e n e  g l y c o l  a l g i -
n a t e ,  g u m  a r a b i c  o r  " h i g h -
m o l e c u l a r  w e i g h t  p o l y s a c c a r i d e "  
I l l  , . w n  . . . . .  . . . . . -
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i n  y o u r  b r e w  j u s t  t o  i n s u r e  a  s u d s y  
l o o k i n g  s u d s .  
Y o u r  f a v o r i t e  b e e r  m a y  h a v e  
m o r e  a d d i t i v e s  t h a n  f o a m  s t a b i l i z -
e r s  h o w e v e r .  A  p r o t e i n - d i g e s t i n g  
e n z y m e ,  s u c h  a s  p a p i n ,  i s  o f t e n  
a d d e d  t o  p r e v e n t  b e e r  f r o m  g e t t i n g  
c l o u d y  w h e n  v e r y  c o l d .  T o  k i l l  u n -
w a n t e d  m i c r o - o r g a n i s m s  a  d o l l o p  
o f  h e l p t y l  p a r a b e n  m a y  b e  a d d e d .  
O n e  p r e s e r v a t i v e  u s e d  i n  b e e r ,  
d i e t y !  p y r o c a r b o n a t e ,  w a s  f o u n d  t o  
l e a d  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  u r e t h a n ,  a  
c a n c e r - c a u s i n g  c h e m i c a l .  I t  w a s  f i -
n a l l y  b a n n e d  i n  1 9 7 2 .  
D o e s  t h i s  s u r p r i s e  y o u ?  T h e  
F D A ,  w h i c h  h a s  t h e  a u t h o r i t y  t o  
m a k e  a l l  f o o d  a n d  b e v e r a g e  c o m -
p a n i e s  l i s t  t h e  a d d i t i v e s  t h e y  u s e  o n  
t h e  l a b e l ,  h a s  e x c l u d e d  b e e r  c o m -
p a n i e s  f r o m  t h e  n o r m a l  l a b e l i n g  
l a w - i n s t e a d  t h e y  a r e  o n l y  r e -
q u i r e d  t o  l i s t  t h e  a l c o h o l i c  c o n t e n t .  
A f t e r  i t  w a s  d i s c o v e r e d  t h a t  c o b a l t  
w a s  k i l l i n g  p e o p l e  i n  t h e  1 9 6 0 ' s ,  
d o c t o r s  w e r e  a m o n g  t h o s e  w h o  
c o m p l a i n e d  a b o u t  t h e  i n a d e q u a t e  
l a b e l i n g .  T h e y  p o i n t e d  o u t  t h a t  i f  i t  
h a d  b e e n  k n o w n  t h a t  c o b a l t  w a s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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p r e s e n t  i n  t h e  b e e r  t h e i r  p a t i e n t s  
h a d  b e e n  d r i n k i n g ,  t h e  d o c t o r s  
w o u l d  p r o b a b l y  h a v e  b e e n  a b l e  t o  
p e r f o r m  a  p r o p e r  d i a g n o s i s  a n d  
s a v e  s o m e  o f  t h e  p a t i e n t s .  
A s  a  r e s u l t  o f  s u c h  c o s t - c u t t i n g  
o p e r a t i o n s  a s  c h e m i c a l  b r e w i n g ,  
m a j o r  b r e w e r s  h a v e  b e e n  a b l e  t o  
s q u e e z e  h u n d r e d s  o f  s m a l l e r  b r e w -
e r s  o u t  o f  b u s i n e s s .  C o m p a r e d  t o  
7 5 0  b r e w e r s  i n  1 9 3 5 ,  t o d a y  t h e r e  
a r e  o n l y  1 4 6 .  F i v e  c o m p a n i e s  c o n -
t r o l  f i f t y  p e r c e n t  o f  t h e  m a r k e t ,  a n d  
f i f t e e n  c o m p a n i e s  c o n t r o l  f o u r -
f i f t h s .  T h e  " b i g  t h r e e "  b r e w e r s ,  
B u d w e i s e r ,  S c h l i t z  a n d  P a b s t  h a v e  
i n c r e a s e d  t h e i r  s h a r e  o f  t h e  $ 1 2  b i l l -
i o n  m a r k e t  f r o m  2 5  p e r c e n t  t o  4 0  
p e r c e n t  d u r i n g  t h e  l a s t  d e c a d e .  
W i t h  o l i g o p o l y  c o m i n g  t o  t h e  
b e e r  b u s i n e s s ,  t h e  p u b l i c  s u f f e r s .  
A f t e r  a  n a t i o n a l  b r a n d  w i p e s  o u t  a  
l o c a l  b y  s d e c t i v e  p r i c e  c u t t i n g ,  t h e  
p r i c e  o f  b e e r  g o e s  b a c k  u p ,  t h i s  t i m e  
w i t h o u t  c o m p e t i t i o n  t o  c o n t r o l  i t .  
T o  t o p  i t  a l l  o f f ,  l o c a l  t a s t e  p r e -
f e r e n c e s  g e t  s t a n d a r d i z e d ,  o r  
" H o w a r d  J o h n s o n i z e d " .  T h e  b r e -
w e r s  h a v e  t h e i r  o w n  t e r m  f o r  t h e  
p r o c e s s  h o w e v e r ,  i t ' s  c a l l e d  " s h a k -
i n g  o u t  t h e  m a r k e t . "  
~ 
( t h a n k s  t o  M i c h a e l  J a c o b s o n  o f  
E n v i r o n m e n t a l  A c t i o n )  
r e s t r i c t i n g  i m m i g r a t i o n ,  i t ' s  t h e  s o r t  
o f  c a s e  m a d e  b y  s a n e r  C a n a d i a n  
N a t i o n a l i s t s ,  a n d  i t  r e l a t e s  t o  t h e  
h i g h l y  e d u c a t e d  i m m i g r a n t  w h o s e  
m o t i v e s  i n  c o m i n g  t o  C a n a d a  a r e  
w h o l l y  m a t e r i a l  a n d  u n r e l a t e d  t o  
e i t h e r  a n  e m p l o y m e n t  s i t u a t i o n  o r  
p o l i t i c a l  p e r s e c u t i o n  i n  t h e i r  n a t i v e  
l a n d s .  
B u t  t h i s  i s  o n e  a r e a  o f  i m m i g r a -
t i o n  w h i c h  t h e  G o v e r n m e n t  w i l l  n o t  
t o u c h .  B e c a u s e  t h e  a l t e r n a t i v e  t o  
d r a w i n g  i n  t r a i n e d  d o c t o r s ,  e n -
g i n e e r s  o r  e v e n  j o u r n a l i s t s  i s  a n  i m -
p r o v e m e n t  a n d  b r o a d e n i n g  o f  t h e  
e d u c a t i o n a l  s y s t e m ,  w h i c h  t h e  
g o v e r n m e n t s  i n  C a n a d a ,  p r o v i n c i a l  
o r  f e d e r a l ,  w i l l  n o t  e n g a g e  i n .  T h e  
f a i l u r e s  o f  e d u c a t i o n  i n  C a n a d a  a r e  
p a p e r e d  o v e r  b y  t h e  c o n s t a n t  i m -
m i g r a t i o n  o f  h i g h l y  t r a i n e d  m e n  a n d  
w o m e n  w h o s e  e a s e  o f  e n t r y  w i l l  b e  
m o s t  u n l i k e l y  t o  b e  a f f e c t e d  b y  t h e  
l e g i s l a t i o n .  
M o r e  c e n t r a l l y  w e  c o u l d  p o i n t  t o  
t h e  i n a d e q u a c y  o f  C a n a d i a n  t e c h -
n i c a l  e d u c a t i o n  b y  l o o k i n g  a t  t h e  
v a s t  n u m b e r s  o f  B r i t i s h ,  D u t c h ,  
a n d  G e r m a n  a p p r e n t i c e s  w h o  h a v e  
c o m e  t o  C a n a d a  i n  t h e  l a s t  f e w  
y e a r s .  
I t  i s  t h i s  l a s t  a r g u m e n t  w h i c h  i s  
g o i n g  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  e s s e n t i a l  
r a c i s m  o f  t h e  l e g i s l a t i o n ,  b u t  t h e  
p o i n t  i s  a l m o s t  t o o  o b v i o u s  t o  m a k e  
- o f  c o u r s e  t h e  l e g i s l a t i o n  i s  r a c i s t ,  
i t  n e e d  n o t  e v e n  b e  d e l i b e r a t e l y  r a -
c i s t ,  a n y  i m m i g r a t i o n  p o l i c y  w h i c h  
d o e s n ' t  i n c l u d e  p o s i t i v e  e n c o u r -
a g e m e n t  t o  p e o p l e  f r o m  t h e  u n d e r -
d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  t o  c o m e  h e r e  
i s  b o u n d  t o  b e  e f f e c t i v e l y  r a c i s t ,  f o r  
i t  i s  p r e c i s e l y  f r o m  t h o s e  c o u n t r i e s  
t h a t  i t  i s  m o s t  d i f f i c u l t ,  f i n a n c i a l l y ,  
s o c i a l l y  a n d  i n  e v e r y  o t h e r  w a y  t o  
m a k e  t h e  m o v e  t o  C a n a d a .  W h a t  i s  
s i g n i f i c a n t l y  r a c i s t  a b o u t  t h e  l e g i s -
l a t i o n  i s  t h a t  i t  i s  d e s i g n e d  t o  a p p e a l  
t o  r a c i s t  i n s t i n c t s  a n d  t o  i n c r e a s e  
r a c i a l  t e n s i o n s .  
* N o  w e  w o n ' t .  W e ' l l  d e a l  w i t h  i t  i n  
a  f o o t n o t e ;  t h e  m o s t  o b v i o u s  t h i n g  
f o r  t h e  L i b e r a l s  t o  d o  w o u l d  b e  t o  
a l l o w  n e a r  r e l a t i o n s  i n  a s  a  
' p r i v i l e g e '  a n d  a f t e r  a p p l i c a t i o n  
t h r o u g h  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t  o f -
f i c e  o r  b e t t e r  y e t  t h e  L i b e r a l  M . P . ' s  
o f f i c e .  T h i s  w o u l d  h a v e  t h e  a d v a n -
t a g e  o f  s o l v i n g  t h e  p r o b l e m ,  a v o i d -
i n g  a n y  f a m i l y  s e p a r a t i o n s  a n d  
b e i n g  a  r e a l l y  b e a u t i f u l  s o u r c e  o f  
f r e e  p a t r o n a g e  f o r  t h e  p a r t y  
m a c h i n e .  
D o c t o r  
S t r a n g e  l o v e  
L O S  A N G E L E S  ( C U P - Z N S )  
D o  y o u  r e m e m b e r  t h a t  1 9 6 4  m o v i e  
" D o c t o r  S t r a n g e l o v e " ,  t h e  s t o r y  
a b o u t  a  c r a z e d  G e r m a n  m i l i t a r y  
a d v i s o r  t o  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  
U . S . ?  
S t a n l e y  K u b r i c k ,  t h e  m o v i e ' s  d i -
r e c t o r ,  r e p o r t s  t h a t  n o n e  o t h e r  t h a n  
D o c t o r  H e n r y  K i s s i n g e r  w a s  t h e  
p e r s o n a l i t y  t h a t  i n s p i r e d  t h e  
c h a r a c t e r  o f  t h e  m a d  s c i e n t i s t .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  L o s  A n g e l e s  
H e r a l d  E x a m i n e r ,  K u b r i c k  c l a i m s  
t o  h a v e  m e t  K i s s i n g e r  a t  a  p a r t y  
w h e n  t h e  f i l m  w a s  b e i n g  p l a n n e d .  
A t  t h e  t i m e ,  K i s s i n g e r  w a s  a  H a r -
v a r d  p r o f e s s o r ,  a c t i v e  i n  f o r e i g n  a f -
f a i r s ,  a n d  a  s p e c i a l  f o r e i g n  p o l i c y  
a d v i s o r  t o  N e l s o n  R o c k e f e l l e r .  
K u b r i c k  w a s  a p p a r e n t l y  s o  
s t r u c k  b y  K i s s i n g e r ' s  d e m e a n o r  
t h a t  h e  d e c i d e d  t o  i n c o r p o r a t e  e l e -
m e n t s  o f  t h e  f u t u r e  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e ' s  p e r s o n a l i t y  i n t o  t h e  c h a r a c -
t e r  " D o c t o r  S t r a n g e l o v e . "  
• Reviews and Ove rv1ews 
Classic Comments: a week in a sweep 
by Andrew Wedman 
Friday night, Franzpeter 
Goebels continued the series of ex-
cellent concerts sponsored by the 
Canadian German Society at the 
Kitchener Public Library. In past 
years, this organization has 
brought pianist Detlief Kraus and 
other noted German performers to 
the area. 
Unfortunately, I could not make 
it to the first half of the perfor-
mance. Goebels divided the prog-
ram between works, both old and 
new, all of which were performed 
with finesse. The program included 
Bach's "Whatet Auf', an organ 
prelude arranged for piano by Bus-
soni and the Mozart "Fantasie in D 
minor" and "Variations on 'La 
Belle Francoise"'. The more con-
temporary Bartok "Rhondo on a 
peasant theme" and Stravinsky's 
"Sonata 1924 in three movements" 
also were performed extremely 
well. The people I spoke to told me 
that the piece and particularly the 
Stravinsky were the highlights of 
the evening. 
The second half was very re-
warding, beginning with the Beeth-
oven "Fantasie" op. 77, a work 
rarely heard in concert. It was 
played quite convincingly. Goebels 
next performed the .Stockhausen 
"Piano Piece No.9". Herr Goebels 
explained some of the intricacies of 
the piece and the intentions of the 
composer in writing such work. 
Stockhausen is noted for his 
strange experiments in electronic 
music. Particularly effective were 
the passages which made use of the 
harmonics inherent in the piano. 
This was achieved by playing a 
chord softly in the bass and then 
sounding notes on the harmonic of 
the held bass chord in the treble. I 
quite enjoyed this unusual and 
stimulating piece. 
The last piece on the program 
was the difficult yet very beautiful 
Pachelbel variations on "Werde 
munter, mein Gemute". He played 
some of the Schubert German 
dances for an encore. In these two 
pieces the .height of lyricism was 
achieved. Bring this man back, we 
need more refined performers of 
this caliber. 
Sunday night the K-W Philhar-
monic Choir and the K-W Sym-
phony under the direction of How-
ard Dyck performed works by 
Beethoven and Murry-Schafer. 
The program opened with the 
"Fantasy for Piano, Chorus and 
Orchestra (Choral Fantasy)" by 
Beethoven. This work which un-
fortunately has been somewhat 
neglected was written as a dry run 
for the final movement of the ninth 
symphony. The main solo work is 
provided by the piano with the 
chorus taking part only near the 
end. 
The pianist, Irmagard Braun-
Baerg was noticeably competent 
despite inferior piano with which 
she worked. 
The Murray-Schafer "Trenody" 
explores in dialogue and sound the 
experiences of children involved in 
the holocaust of Nagasaki. 
Whether one could consider this 
music or not is irrelevant. The 
sound produced was gripping and 
terrifying. I felt that the audience 
was entranced with his work par-
ticularly as it was so close to re-
membrance day. 
The final work was the "Beeth-
oven Mass in C major''. This mag-
nificent work has long been over-
shadowed by the "Missa Solem-
nis". The vocal soloist for the 
Disc: Who Documented 
by John Carpenter 
Odds and Sods 
The Wh() 
Track Records MCA-2126 
The oldest rock band in exis-
tence, The Who, have released 
another masterpiece entitled Odds 
and Sods. The title is a very approp-
riate description, in that the whole 
thing is a collection of out-takes 
and leftovers from previous al-
bums. This concept is very in-
teresting because it allows the lis-
tener to follow the band's progres-
sion through its varied stages of 
creativity. The period of the songs 
moves from the old stuff during 
Townshend's reckless "My Gen-
eration" days right through to more 
modern versions taken from the 
Quadraphenia period of present 
day. 
There are two outstanding selec-
tions on this album, both of which 
were written in 1972, and the influ-
ences here seem to be a combina-
tion of both the Tommy and Quad-
raphenia styles. These songs "Too 
Much of Anything" and "Long 
Live Rock" are almost complete 
opposites in tempo, but the obvious 
influences are the same. They both 
contain excellent vocal harmoniz-
ing and some great Peter 
Townshend guitar licks. Another 
notable is "Pure and Easy", taken 
from Townshend's mildly success-
ful album, Who Came First. The 
sound is identical to the original ex-
cept for the use of a few more voi-
ces and a large cut in the playing 
time. 
One of the major faults of this 
band is their tendency to constantly 
repeat lyrics and/or music, and 
create a product, which, as a result 
of this, can become very boring. A 
number of these cuts should have 
been overlooked when this album 
was put together, because of this 
problem. 
Another difficulty is with some 
of the singing done by a band which 
is better suited to driving, almost 
Stones style lyrics. A couple of the 
selections on this release have 
lyrics which are disgustingly 
sugar-coated almost to the point of 
sounding like something by Andy 
Kim or Gilbert O'Sullivan. 
The salvation of the whole thing 
and that which makes this album 
great, at least as far as I am concer-
ned, comes as a result of the display 
of the band's progression through 
the various stages of rock and roll 
stardom. It's almost like listening 
to an historical document on plas-
tic. 
Beethoven works were Anna 
Chornodolstra, soprano; Janice 
Taylor, contralto; Albert Green, 
tenor and James Bechtal, bass-
baritone. I felt that Mr. Bechtel's 
voice did not have the ringing qual-
ity usually attributed to baritone 
voices but apparently other 
baritones have had similar prob-
lems in this building. Narrators for 
the "Trenody" were from East-
wood Collegiate Institute. 
Mr. Dyck held the forces of the 
orchestra and choir in effective 
control throughout. This was a 
most impressive and successful be-
ginning to the symphony choral 
series. 
Barrie Cabena played a program 
of "Organ Music from Vienna," at 
St. Peter's Lutheran Church, 
Kitchener. He played two fugues 
by Albrechtsberger, followed by 
the Fantasy in F minor-major from 
musical clock by Mozart. Here 
Cabena used very interesting re-
gistration which demonstrated 
clearly the classical aspect of this 
work while expanding the scope of 
the music by not confining himself 
to the limitations of the instrument 
for which the music was composed. 
by John Carpenter 
Peter Gzowski's Book About This 
Country in the Morning 
Peter Gzowski 
Hurtig Publishers 
The title of this book is rather 
deceiving, as it does not really de-
scribe the actual content therein, 
but rather the origin of its material. 
Peter Gzowski is a famous, mod-
·ern day, Canadian, who once 
edited Macleans magazine and 
wrote for the Star Weekly. In 1971 
he became the host of an early 
morning show on the CBC entitled 
This Country in the Morning and 
the response by both the audience 
and the contributors was over-
whelming. 
This, then, is a unique collection 
of the contributions with an intro-
duction by Gzowski himself. The 
individual articles range from 
stories on Team Canada '72 to how 
to make a kite. The construction of 
the book is reminsicent of those old 
Reader's Digest Omnibus' that I 
used to read as a kid, or a more 
Beethoven also wrote mu 
musical clock. This suite.onc 
early works, was also pia) 
the clear articulation forwh 
artist is noted. Brahm 11 
featured in two chorale 
Prelude and Fugue in G m 
Two composers who e • 
were played extensivelv 
Franz Schmidt whose cente 
we celebrate this year and 
Heiller, the great German 
and composer, who recen 
fered a stroke, forcing him 
eel his North American tour 
Schmidt wrote a great 
four excellent chorale 
the "variations and Fugue 
Original Theme" were 
The program concluded 
for the celebration of 
Catholic Mass, "In festo 
Christi" by Heiller. Thi 
played the resources of the 
and the brilliant conclu 10n 
The "Beggars Opera·· 1 
performed at U. of W., an 
there does not promise to 
fantastic singing, but after 
ing the dress rehearsal. I 
diet it will provide great 
and all. 
update version of the Whole 
Catalogue. It literally con!JJ 
erything. 
Iv. spite of the varied 
however, Gzowsk1 
keep it uniquely Canad1an. 
inclusion of conversauo 
such people as Lester B. 
W.O. Mitchell, John 
and Pierre Trudeau. 
For those of you who 
about "-the great Canadian 
there are even sample draft 
throughout the text. Don't 
to sit down and read thi 
entirety, it is impossible. 
kind of thing you pick up 
you've nothing else to do. 
retiring, and read a 
time. I still haven't fini hed 
probably never will, 
are certain things which 
and reread. 
This delightful book, 
Canadian innuendo 
Gzowski has presented 
and if you've listened 
show, read any of his 
a Canadian you'll enjoy 11. 
That's Entertainment 
We require the services of: drama, book and art 
ers;·cartoonists, graphix artists, typists and lln,mn;~­
who wishes to write for the entertainment section of 
paper. Please come to the Cord Office (2nd floor 
any time during this or next week and talk to us. 
experience is necessary and we're very friendly. 
i n m e n t  
T h e  C o r d  W e e k l y  P a g e  9  
h r i e  c l o w n s  t h e  n i g h t  a w a y .  
n e v e r  c e a s e ?  A r l o  
h i s  c o n c e r t  r i g h t  o n  
l a t e .  T a k i n g  t h i s  
o f t h m g s  t o  c o m e ,  I  
v e r y  o p t i m i s -
s e e m s  t o  h a v e  
I S  t h e  s o n  o f  t h e  
s i n g e r  W o o d y  
tyl~ s e e m s  t o  b e  a  
, f r o t h  h i s  i l l u s t r i o u s  
' l i a n \  i n f l u e n c e .  S o ,  
w h e n  I  d e c i d e d  t o  
e r t .  w a s  a  t a l e n t e d  
h e  d i s a p p o i n t m e n t  
n e v e r  g o t  d o w n  t o  
t h e  b u s i n e s s  o f  p l a y i n g  m u s i c .  H e  
s c r e w e d  a r o u n d  a n d  t o l d  s . o m e  
s t o r i e s  w h i c h  w e r e  f o r  t h e  m o s t  
p a r t  i d i o t i c ,  b u t  h e  n e v e r  r e a l l y  g o t  
d o w n  t o  p l a y i n g  h i s  f i n e  m u s i c .  
P e r h a p s  I  s h o u l d  h a v e  e x p e c t e d  
t h i s ;  a s  I  w a s  t o l d  b y  o t h e r s  w h o  
h a v e  a t t e n d e d  h i s  c o n c e r t s  b e f o r e ,  
b u t  t h e  w h o l e  t h i n g  w a s  f r u s t r a t i n g  
w h e n  y o u  r e a l i z e  t h e  p o t e n t i a l  o f  
t h i s  m . u s i c i a n .  H e  p l a y e d  w i t h  h i s  
a u d i e n c e  b u t  n e v e r  s e e m e d  t o  b e  
a b l e  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  t h e m ,  a  
d e m o n s t r a t i o n  o f  u t t e r  a r r o g a n c e .  
I n  s p i t e  o f  t h e  c r i t i c i s m ,  t h e r e  
w e r e  a  n u m b e r  o f  g o o d  p o i n t s .  Y o u  
m e m b e r  t h e  o l d  s o n g  f r o m  A l i c e ' s  
R e s t a u r a n t ,  c a l l e d  " I  d o n ' t  w a n t  a  
P i c k l e " ?  W e l l ,  i t  w a s  t u r n e d  i n t o  a  
h i l a r i o u s  s t o r y ,  b u t  t h i s  a n d  e v e r y  
o t h e r  s t o r y  w e r e  j u s t  a  r e a r r a n g e -
m e n t  o f  " A l i c e ' s  R e s t a u r a n t . "  
G u t h r i e  h i m s e l f ,  s a y s  h e  d o e s n ' t  
k n o w  h o w  h e  c a n  d o  t h e  s a m e  s t u f f  
f o r  e i g h t  y e a r s ,  a n d  g e t  a w a y  w i t h  
i t ,  l e t  a l o n e  m a k e  a  l i v i n g  o u t  o f  i t ,  
a n d  a f t e r  h e a r i n g  t h e  s h o w  I  w o n -
d e r  m y s e l f .  
T h e _  o n l y  g o o d  t h i n g  t o  c o m e  o u t  
o f  t h i s  m e s s  w a s  a n  a n n o u n c e m e n t  
b e f o r e  t h e  s h o w  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  
t h e r e  w o u l d  b e  n o  m o r e  c o n c e r t s  i n  
t h e  U  o f  W  P h y s  E d  b u i l d i n g .  
T h a n k  G o d  f o r  t h i s .  T h e  p l a c e  h a s  
a c o u s t i c s  l i k e  t h e  i n s i d e  o f  a  c a n -
n o n .  
t h e  h e e l s  o f  h a r d  t i m e s .  
l a r k  E v e r a r d  
T u r n e r  O v e r d r i v e  i s  
s  h o t t e s t  b a n d ,  
t h e  m o v e  t o w a r d s  
o f  S o r t h  A m e r i c a ' s  
o f  t h e i r  t h r e e  a l b u m s  
a  m i l l i o n  c o p i e s  a n d  
s h i p p e d  g o l d .  
w e r e  n o t  a l w a y s  s o  
. .  a n d  t h e i r  s t r u g g l e  
t h e  d i f f i c u l t i e s  
b y  a  n e w  C a n a -
f o r m e d  i n  l a t e  1 9 7 2 ,  
i n g  s m a l l  d a t e s  i n  
t h e r r  h o m e  t o w n  o f  
T h e y  h a d  t h e i r  h a r d  
e n  t h e n  a n d  w e r e  
o n e  c r t .  H o w e v e r ,  
w a s  h a r d  t o  g e t ,  
b a d  r e p u t a t i o n  
h a d  r e c e i v e d  
t h e  G u e s s  W h o  t o  
c u t s  l i k e  " B l u e  C o l l a r "  a n d  
" G i m m e  Y o u r  M o n e y  P l e a s e " ,  i t  
w a s  t u r n e d  d o w n  f l a t  b y  W a r n e r  
B r o t h e r s ,  t h e  c o m p a n y  t h a t  a  
B a c h m a n - b a s e d  g r o u p  h a d  a l r e a d y  
d o n e  t w o  r e c o r d s  f o r .  B a c h m a n  
e n d e d  u p  p a y i n g  f o r  t h e  a l b u m  h i m -
s e l f ,  d r a w i n g  l a r g e l y  o n  h i s  e a r n -
i n g s  f r o m  t h e  G u e s s  W h o  y e a r s .  
W i t h  s a l a r i e s  a n d  o t h e r  e x p e n s e s  
a d d e d  o n t o  t h e  a l b u m  c o s t s  o f  
$ 3 0 , 0 0 0 ,  h e  w a s  s o o n  i n t o  t h e  g r o u p  
f o r  o v e r  $ 9 0 , 0 0 0 .  
E f f o r t s  w e r e  n o w  r e d o u b l e d  t o  
f i n d  a  r e c o r d  c o m p a n y .  B a c h m a n  
f i r S " !  t r i e d  m o s t  o f  t h e  l a b e l s  i n  
C a n a d a ,  b u t  d i d n ' t  e v e n  r e c e i v e  
a c k n o w l e d g e m e n t  f r o m  a n y  o f  
t h e m .  H e  t h e n  w e n t  t o  a l l  o f  t h e  
U . S .  c o m p a n i e s ,  f i t t i n g  t r i p s  t o  
L . A .  b e t w e e n  e n g a g e m e n t s .  N o  
o n e  e x p r e s s e d  i n t e r e s t  e v e n  t h o u g h  
e v e r y  c o m p a n y  v i s i t e d  w a s  f u r -
n i s h e d  w i t h  a  c a s s e t t e  c o p y  o f  t h e  
a l b u m .  B a c h m a n  e s t i m a t e s  t h a t  a t  
l e a s t  2 0 0  o f  t h e s e  a l b u m s  w e r e  d i s -
t r i b u t e d ,  a t  a  c o s t  t o  h i m  o f  o v e r  $ 5 0  
e a c h .  
B . T . O .  w a s  i n  v e r y  s e r i o u s  f i -
n a n c i a l  s t r a i t s  w h e n  B a c h m a n  f i -
n a l l y  b u m p e d  i n t o  a n  a c q u a i n t a n c e  
w h o  w o r k e d  f o r  M e r c u r y .  T h e  
f r i e n d  p r o m p t l y  s i g n e d  t h e  g r o u p .  
a n d  i n t r i g u i n g ,  t h a t  i t  w i l l  l e a v e  y o u  
b r e a t h l e s s  w i t h  w o n d e r  a n d  s t u n -
n e d  a t  t h e  a b s o l u t e  p o e t i c  b e a u t y .  
S o ,  w i t h o u t  m u c h  f u r t h e r  a d o ,  a n d  
W i t h  t h e  d e a l  c o m p l e t e d  i n  M a y  o f  
1 9 7 3  a n d  t h e  a l b u m  r e l e a s e d  a  
m o n t h  l a t e r ,  M e r c u r y  a n d  B . T . O .  
h a v e  n e v e r  l o o k e d  b a c k .  
T h e  a l b u m  t h a t  e v e r y  r e c o r d  
c o m p a n y  i n  N o r t h  A m e r i c a  t u r n e d  
d o w n  a t  o n e  t i m e  h a s  y i e l d e d  t w o  
s i n g l e s  a n d  g o n e  o n  t o  s e l l  o v e r  
4 0 0 , 0 0 0  c o p i e s .  B .  T . O .  h a s  e v e r y  
r e a s o n  t o  g f o a t  o v e r  t h e i r  s u c c e s s .  
N E W S  . . .  D a v i d  C l a y t o n - T h o m a s  
h a s  r e j o i n e d  B L O O D ,  S W E A T  
A N D  T E A R S  . . .  C H I L L I W A C K  
h a s  a  n e w  a l b u m  a n d  s i n g l e ,  R i d i n '  
H i g h  a n d  " C r a z y  T a l k " ,  
r e s p e c t i v e l y  . . .  A n n e  M u r r a y  h a s  a  
s o o n  t o  b e  r e l e a s e d  l . p .  e n t i t l e d  
M o s t  H i g h l y  P r i z e d  P o s s e s s i o n .  
R E V I E W S  . . .  A P R I L  W I N E  
L I V E  i s  a n  u n e v e n  a l b u m ,  b u t  d o e s  
m a n a g e  t o  c a p t u r e  t h e  p o w e r  o f  t h i s  
g r o u p  i n  c o n c e r t .  A p r i l  W i n e  l o s e s  
o r  g a i n s  l i t t l e  o n  t h e  w a y  f r o m  
s t u d i o  t o  s t a g e ,  s o  t h e  r e a s o n i n g  
b e h i n d  t h i s  a l b u m  i s  o b s c u r e .  T h i s  
i s  e s p e c i a l l y  t r u e  i n  t h a t ,  w i t h  o n e  
e x c e p t i o n  i n  e a c h  c a s e ,  t h e  
p r e v i o u s l y - r e c o r d e d  m a t e r i a l  d o e s  
n o t  r e c e i v e  b e t t e r  t r e a t m e n t  a n d  
t h e  n e w  m a t e r i a l  i s  n o t  v e r y  g o o d .  
T h e  e x c e p t i o n  i n  t h e  f i r s t  c a s e  i s  t h e  
t i g h t e r  v e r s i o n  o f  t h e  o b l i g a t o r y  
" C o u l d a  B e e n  a  L a d y " ,  a n d  i n  t h e  
a s  p r o m p t l y  a s  p o s s i b l e  I  w i l l  t e l l  
y o u  t h e j o k e .  W h a t  d i d  t h e  c h a i r  s a y  
t o  t h e  t a b l e ?  A n s w e r :  D i c k  T r a c y .  
G e t  i t ?  N e i t h e r  d o e s  a n y o n e  e l s e .  
- - - - - - - - - . ,  
T H I S  C O U P O N  G O O D  F O R \  I  
L A R G E  
P I Z Z A  
f o r  t h e  p r i c e  o f  
a  m e d i u m  p i z z a  
I  
I  
I  
I  
e x p i r e s  D e c .  3 1 / 7 4  I  
1 0 3  K i n g  S t .  N o r t h  
5 7 8 - 7 4 1 0  I  
Cacsa~P.izza U e a t  1  
I  
A r l o  a c t u a l l y  s a n g  a n d  p l a y e d  t h r o u g h o u t  t h e  c o n c e r t ,  b u t  h i s  j o k i n g  
a n d  c l o w n i n g  r u i n e d  t h e  e v e n i n g .  
' Q l : : o  1 i t  . . .  
t r H U R S .  N O V .  2 1  
- S A C  P u b  w i t h  M a j o r  H o o p l e ' s  
B o a r d i n g  H o u s e  i n  t h e  T u r r e t ;  a d -
m i s s i o n  $ 1 ,  d o o r s  o p e n  a t  8 : 0 0 p m  .  
F R I .  N O V .  2 2  
- O H A  M a j o r  J r .  A  H o c k e y ,  
K i t c h e n e r  R a n g e r s  v s  S a u l t  S t e .  
M a r i e  G r e y h o u n d s ,  8 : 0 0  p m ,  
K i t c h e n e r  A u d i t o r i u m .  
T o u r n a m e n t ,  a l l  d a y  $ 2 ,  c o n s o l a -
t i o n  f i n a l  a n d  f i n a l  i n  e v e n i n g  $ 2 ,  
C o m p l e x .  
S U N .  N O V .  2 4  
- W L U  S c h o l a r s h i p  C o n c e r t ,  
D a v i d  F a l k - b a r i t o n e ,  D e l o r e s  
D u e c k - a c c o m p a n i s t ;  R m .  3 C l 5 ,  
3 : 3 0 p m  a d m i s s i o n  $ 1  f o r  s t u d e n t s .  
- " W a t e r l o o  C o u n t y - A  C l o s e r  T U E S .  N O V .  2 6  
L o o k " .  F o u r t h  i n  a  w e e k l y  s e r i e s  - S h a k e s p e a r i a n  F i l m - H e n r y  V  
o f  6  p a r t s :  " T h e  C h a n g i n g  R o l e  o f  w i t h  S i r  L a u r e n c e  O l i v i e r  a t  t h e  
S p o r t s "  b y  B r u c e  K i d d ,  8 : 0 0 p m  i n  K i t c h e n e r  P u b l i c  L i b r a r y  A u -
R m .  l E I .  A d m i s s i o n  $ 2 .  d i t o r i u m ,  8 : 0 0 p m .  
- S A C  P u b  w i t h  J u n c t i o n  ' i n  t h e  - S A C  F i l m s ,  P l a y  I t  A g a i n  S a m  
T u r r e t ;  a d m i s s i o n  $ 1 ,  d o o r s  o p e n  a t  a n d  C a s a b l a n c a ,  t w o  s h o w i n g s :  
8 : 0 0 p m .  7 : 3 0  a n d  1 0 : 0 0  p m  i n  R m  l E I .  a d -
- W L U  I n v i t a t i o n a l  B a s k e t b a l l  m i s s i o n  $ 1 .  
t o u r n a m e n t ,  a f t e r n o o n  a n d  e v e n i n g  
d o u b l e h e a d e r s :  $ 1 . 5 0  e a c h .  
S A T .  N O V .  2 3  
- W L U  I n v i t a t i o n a l  B a s k e t b a l l  
s e c o n d  c a s e ,  t h e  b e a u t i f u l  ' ' I ' m  o n  
F i r e  f o r  Y o u . "  A p r i l  W i n e  h a s  h a d  
b e t t e r  e f f o r t s .  
W E D .  N O V .  2 7  -
- P s y c h  S o c i e t y  M e e t i n g ,  5 : 0 0 p m .  
- W L U  B a s k e t b a l l  v s .  B r o c k ,  8 : 0 0  
p m ,  i n  t h e  A t h l e t i c  C o m p l e x .  
T E A C H E R S  
O U T D O O R  L E A D E R S  
T h e  C o m p a n y  o f  t h e  C r o s s  
( A n g l i c a n )  i s  r e c r u i t i n g  n e w  
m e m b e r s ,  m a r r i e d  o r  s i n g l e ,  
t o  t r a i n  a s  t e a c h e r s  a n d  o u t -
d o o r  l e a d e r s  i n  i t s  W e s t e r n  
C a n a d i a n  B o y ' s  S c h o o l s .  
A p p l i c a n t s  s h o u l d  h a v e  a t  
l e a s t  2  y e a r s  p o s t  s e c o n d a r y  
e d u c a t i o n ,  b e  p r e p a r e d  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  r u g g e d  c a n o e ,  
s n o w  s h o e  a n d  d o g - s l e d  
p r o g r a m s ,  a n d  w o r k  f o r  a  
t o k e n  s a l a r y  a n d  l i v i n g  e s -
s e n t i a l s .  
F o r  i n t e r v i e w ,  w r i t e :  
M i n i s t e r ,  
C o m p a n y  o f  t h e  C r o s s  
3  L i n d e n  A v e n u e ,  
T o r o n t o ,  O n t a r i o  
* * * * * * * * * * * * * * * * * ~ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ***** 
Insight Out 
This is the time of year when a lot of students wonder why they are 
forking out thousands of bucks and getting a duodenal ulcer in return. 
Reasons? Number one, mid-terms, number two, essays, number three, 
seminars, number four, reports. Don't worry, if you haven't got a ride 
to the Loa, any of these four will drive you there. 
I know, the thought of packing back a twelve pack seems quite 
attractive at this time of year, but there are lots of other things to do to 
relreve tension and offset the pre-Christmas study booze, er blues. 
There is a big weekend of football coming up both on the university 
and professional level. Party time tomorrow night as the College' Bowl 
is being held in Toronto between perennial rivals U ofT Blues and the 
Western Mustangs. Ticket sales for the event are astronomical and 
conceivably there could be a full house atC.N.E. stadium forthe Great 
Outhouse Race. I mean, why else would anyone pay good money to 
go watch the second and third best teams play football? 
Seriously, I think the Blues will triumph as they did over the Stangs in 
the regular season play, with a better combined offense than the 
Western team. The game will probably be fairly high scoring, with 
hi-lites being Bill Robinson's passing for the Stangs and the running of 
halfback Mark Bragagnolo for the Blues. If either should be stopped 
their team is in big trouble. Blues should have the partisan crowd 
behind them, so you can't really go against an undefeated team under 
those circumstances. The best action will be afterwards at Ontario 
Place, if I know the Lady Godiva Memorial Band. 
Sunday afternoon, another excuse to ditch the books. I mean, what 
good is a Grey Cup game without a Grey Cup party? Better watch the 
sauce though, as the drying out period til 9 a.m. Monday comes pretty 
fast. Should be a good game with the Alouettes and Eskies both 
providing exciting offense. I'm looking for a high scoring game with 
the Eskimos pulling it out in the end. For Doug Smith's sake, hope the 
Larks prevail, but then again, the Eskies have Bob McGregor and Paul 
Markle, more vintage WLU grads. Either way our school is rep-
resented. Might be nice for the CFL's sake to send the dish out west for 
a year, they've had hard times since the Stampede boys lucked in over 
the Argo's in '71. 
Back to the local scene, there are also plenty of ways to relieve the 
pressure of exams right here on campus. Right this very weekend at the 
Complex there is a b-ball tournament which can be caught anytime 
Friday or Saturday, with the championship games on Saturday at 6:30 
and 8:30p.m. In addition the swimming relays could be a different sort 
of relaxation for those so inclined to spectate; it also takes place 
Saturday. 
One of the healthier ways to keep in top physical and mental shape 
during "skule bloos" is to be involved in intramural sports. There's no 
way that two or three hours of sport a week are going to make you flunk 
a business-exam or geography essay. And the possibilities offered are 
so varied; hockey, bowling, skating, squash, tennis, basketball, bad-
minton, curling and so many more. If you're not involved in intramur-
als this is the time of year that you become the big loser. 
I'm not saying to ditch the books in favour of all the recreation you 
can get. But even a swim in the complex, a pick-up basketball game or 
batting around a squash ball for an hour can be a great break from 
steady study. 
Well, hope this helps you to rid yourself of the pre-Christmas blues. 
If, after all my suggestions, you still find yourself cultivating an ulcer, 
pick me up a twelve pack while you're there. I'll bring the pretzels. 
Rick Campbell 
Athletic councils meet 
by Richard Nixon 
On Monday and Tuesday of this 
week two athletic council meetings 
were held. On Monday the Inter-
varsity Athletic Advisory Council 
met for the first time this year in the 
complex. The basic purpose of the 
meeting was to introduce the mem-
bers of the 1974-75 council and to 
re-establish chairman John Lewis 
and recording secretary Marilynne 
Senese in their respective posi-
tions. After the group approved the 
minutes of the last meeting Coach 
Knight briefly explained the results 
of the O.U.A.A. spring meeting. 
Finally new business was discus-
sed which took mostly financial 
overtones concerning such things 
as gate receipt destinations and 
next year's athletic budget. 
On Tuesday the Intramural Ad-
visory Council met, also for the 
first time. The major problem at 
hand was how to encourage women 
to participate more in intramural 
events and to allow them to make 
greater use of the athletic facilities. 
It was also agreed to carry the point 
system format to the end of the year 
in intramurals, '!fld use this year's 
success to determine future use of 
the same system. 
The major point of new business 
involved "special hours and 
privileges'' faculty and staff mem-
bers now enjoy in the "students" 
complex. There is an excellent 
chance more will be heard concern-
ing this subject. 
Complex Corner 
Short'n' import'n' in the bowling leaguw night. There are nine 
bowlers competing 
Carter, Irv Blank and 
are doing the best job 
Aquatics 
This Saturday at one p.m. in the 
pool at the Complex, WLU is host-
ing the 1974 OUAA swimming and 
diving relays. Nine other univer-
sities will be competing with us, the 
host school; University of To-
ronto, Waterloo and Western will 
probably, have the strongest units. 
Because of the relatively small 
size of our team we will be entering 
three of the relay events, the 400 
yard medley relay, the 300 yard 
breaststroke relay and the 200 yard 
sprint relay. The WLU squad in-
cludes returnee Mark Fletcher, 
Larry Scott, Steve Rose, Rick 
Wendler and Steve Tepperman. 
Tepperman is probably the most 
experienced as extensive high 
school swimming has given him ex-
cellent style and versatility in 
stroke selection. · 
The main problem with WLU's 
swim team is the lack of bodies as a 
· team should have about 20 mem-
bers in order to be competitive. 
However, considering its lack of 
experience, Coach Passmore is 
very pleased with the team's prog-
ress so far. 
In the diving department, West-
em is touted as being very strong. 
This event is being held at the same 
time as the relays. 
Regardless of our swim team's 
· performance this weekend, these 
swimming and diving relays will 
provide an excellent foundation for 
future aquatics programs at our 
school. 
College Bowl 
The College Bowl will be played 
at8p.rh. tomorrownightatC.N.E. 
Stadium in Toronto. Any one who 
wishes to purchase tickets for this 
event can and should do so im-
mediately at the Complex. 
Tennis 
There were twelve competitors 
in the tennis tournament and the 
final playoffs are approaching. One 
quarter-final still to be played was 
between Gary Mueller and Dave 
Brennan, while Rich Newbrough 
·has reached the semi-final plateau 
with victories over Ralph Schaffner 
First 
Annual 
WLU 
Invitational 
Basketbalr 
Tournament 
Our guests: 
and Lorne Calder. One finalist in 
the tourney is Gary Jeffries, but he 
is embarassed by his success and 
wishes to remain anonymous. 
One on One Basket-
ball 
First round action is now taking 
place in this sport, which drew 23 
competitors. Second round results 
are what I want to see. 
Squash 
Nineteen guys are competing in 
the men's singles squash tourna-
ment and the first round is also just 
starting in this event. 
over. 
Standings 
Senior Business with 
season jump, still matntal!lllllll 
edge in the intramural 
ing. 
Women's V 
On November 12 the 
volleyball team pla}ed 
against Mac and 
first game · 
Curling 
Intramural curling is being held 
every Tuesday from 3-5 p.m. at the ' 
Glenbriar. From this intramural 
draw it is hoped that varsity men's 
and women's teams can soon be 
picked, who will curl from 9-11 
a.m. Sundays, same place. 
Hawks were what 
outmatched by the 
which does a great 
of touring Russians. 
team also lost to Mac in 
encounter, the Ha11k 
some stiff competitio 
Hamilton school. 
This weekend the 
to Guelph to play in the 
Cup tournament, 11hicb 
stand also counts in the 
standings. Bestofluck 
women in this event. 
Skiing 
The ski club was scheduled to 
take memberships yesterday, but 
anyone interested who did notjoin 
should make enquiries at the Com-
plex. 
Hockey 
After four weeks of the in-
tramural hockey season, team 
seven, the Willison Hall Hur-
ricanes are in first place with a per-
fect 4-0 record. Bus II and the Sun-
nydale Red Rockets are tied for 
second, each with3 wins and a loss. 
There is a three way tie for the scor-
ing lead with Johnson (O.B. Blaz-
ers), Lucas (Dolphins) and Myers 
(Hurricanes) all having collected 4 
goals and one assist. Next Wed-
nesday, 1:30, 4-2, 2:30, 5-8, 3:30, 
6-7 and Thursday 9:30, 1-3. 
Ice Skating 
For the out of shape pucksters, 
the Karen Magnuson's and for gen-
eral reaction, ice skating is availa-
ble every Tuesday from 1:30 to 3:00 
at Waterloo Arena. 
Bowling 
Everyone's having a great time 
Tamiae Hockey 
Incredible as 11 
Economics still holds 
1 spot in the Tamiae 
with three wins and 
outings. Their lead 
threatened though 
rather mediocre play 
"top" defensemen; 
whose idol is Dave 
Leafs and Bob Walton, 
every playing card 
Gerry Odrowski, are 
the goal production 
brush up a bit on the 
game. 
Ecies remains one 
Bus III by virtue of 
last BUS IV last 
while, Bus III 
and Bus II turned back 
Basketball 
The event of premier 
on campus this weekend 
annual WLU Inritatio 
ball Tournament. Read 
below; then go see it. 
Lakehead, Brock, Guelph, VVaterloo, Loyola, 
D-Vouville and Hillsdale 
Come and show them some Hawk spirit Friday and oilLuruat 
Athletic Complex 
wke 
a Blake ~\,1.'-'J 
Julie 
Andrews 
HYLAND 
ONTARIO N. 
AT WEBER 
744-2259 
* * * * * * * * *  
T h e  C o r d  W e e k l y  P a g e  1 1  
•  
•  
B e t t e r -t h a n  r e c o r d  s h o w s  
D i p p y  D e b o o g e r  
m  v n c  l o s s  a n d  o n e  
n o t  ~how i t ,  t h e  
~tarted o f f  t h e i r  
t  1 1 e e k  a g a i n s t  t w o  
t e a m s  i n  t h e  c i r c u i t .  
t h e y  f o u g h t  t h e  
t o  a  5 - 5  d r a w  
t o  t h e  L a u r e n -
v n  S a t u r d a y .  B o t h  
r y  c l o s e  a n d  c o u l d  
w a y  
u p  a  3 - 1  f i r s t  p e r i o d  
\ I u s  t a n g s  a s  B r e n t  
t h e  s c o r i n g ,  s l i p p i n g  
r e b o u n d  p a s t  g o a l i e  
a r t .  W e s t e r n  c a m e  
r u t  b e f o r e  t h e  g a m e  
o l d  K i m  B a u e r  
\ ! e y e r s  a d d e d  t o  
a l .  t h e  f i r s t  o f  h i s  
a  s h o r t - h a n d e d  e f f o r t  
g o a l  o f  t h e  n i g h t .  
~rought t h e  p u c k  
t w o  o n  o n e  b r e a k  a n d  
k  t o  t h e  l a s t  s e c o n d  
i t  i l V e r  t o  B a u e r ,  w h o  
d e a n l y  w i t h  a  h i g h  
H a w k s  ' p e n t  t h e  m a j o r -
k i l l i n g  o f f  p e n a l t i e s  
, o  q u i t e  e f f i c i e n t l y .  
p e n o d  t h e  M u s t a n g s  
d i s o r g a n i z e d ,  a n d  
i d e r i n g  h e  i s  o n e  o f  
t h e  l e a g u e ,  w a s  v e r y  
t h e  p i p e s  f o r  t h e  
,  t h i s  f a c t  i n  n o  
f r o m  t h e  f a c t  
w e r e  s h o o t i n g  w e l l  
o f  t h e  o p p o r -
s w o o p s  f r o m  t h e  r i g h t  s i d e .  H o w -
e v e r ,  a  f r e a k y  g o a l  w i t h  o n l y  f i v e  
m i n u t e s  r e m a i n i n g  ' c l o s e d  t h e  g a p  
f o r  W e s t e r n  a n d  t h e y  t i e d  i t  m o -
m e n t s  l a t e r .  T h e  d u b i o u s  m a r k e r  
w a s  s c o r e d  a f t e r  a  s h o t  w e n t  
a r o u n d  t h e  b o a r d s ,  r i c o c h e t t e d  
o v e r  t h e  n e t ,  h i t  P h i l  M c C o l e m a n ,  
d r o p p e d  a t  h i s  f e e t ,  g o t  s l a p p e d  a t  
b y  a  W e s t e r n  p l a y e r ,  a n d  w e n t  o v e r  
t h e  l i n e .  D A M N .  A  h e a r t b r e a k i n g  
w a y  t o  h a v e  a  w i n  s n a t c h e d  f r o m  
y o u r  g r a s p ,  b u t  n e v e r t h e l e s s  a  v a l -
u a b l e  p o i n t  f o r  t h e  H a w k s .  
H a w k s  t a i l e d  t o  b e t t e r  t h e i r  r e -
c o r d  o n  S a t u r d a y  a s  L a u r e n t i a n  
m a d e  t h e  b · e s t  o f  t h e i r  c h a n c e s  f o r  a  
5 - 3  v i c t o r y .  T h e  f i r s t  p e r i o d  w a s  
s c o r e l e s s  u n t i l  t h e  f i n a l  m i n u t e  
w h e n  L a u r e n t i a n  c o u n t e d  a  p o w e r -
p l a y  g o a l .  T h e  a c t i o n  w a s  f a i r l y  
e v e n l y  d i s t r i b u t e d  a n d  b o t h  t e a m s  
h a d  s e v e r a l  o p p o r t u n i t i e s  t o  s c o r e .  
B o t h  M c C o l e m a n  a n d  t h e  V e e ' s  
D a v e  T a t a r y n  p l a y e d  w e l l  i n  g o a l  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  a n d  d i d  a  j o b  o f  
f r u s t r a t i n g  o p p o s i n g  f o r w a r d s .  
A f t e r  t w o  p e r i o d s  t b e  s c o r e  w a s  
3 - 2  f o r  L a u r e n t i a n .  H a w k s  c a m e  
f r o m  b e h i n d  t w i c e  t o  k n o t  t h e  s c o r e  
a t  d e u c e s ,  b u t  t h e i r  d o w n f a l l  c a m e  
o n c e  a g a i n  i n  t h e  f i n a l  m i n u t e  o f  t h e  
p e r i o d .  
W h i l e  w e  e n j o y e d  a  m a n  a d v a n -
t a g e  a  H a w k  p a s s  w a s  i n t e r c e p t e d  
b y  a  V e e  f o r w a r d  w h o  b r o k e  i n  
a l o n e  a n d  b e a t  M c C o l e m a n  w i t h  
o n l y  e i g h t  s e c o n d s  l e f t  i n  t h e  
p e r i o d .  H a w k  m a r k s m e n  i n  t h a t  
f r a m e  w e r e  B i l l  L o w ,  w h o  p l a y e d  
w e l l  i n  b o t h  g a m e s  l a s t  w e e k ,  a n d  
j u s t  f o r  a  c h a n g e ,  B r e n t  H e a r d  p o p -
p e d  o n e .  
H o w e v e r ,  H a w k s  g o t  t h a t  f i n a l  
m i n u t e  g o a l  b a c k  a f t e r  o n l y  2 5  s e c -
o n d s  o f  t h e  t h i r d  p e r i o d  a s  K i m  
B a u e r  t o o k  a d v a n t a g e  o t ' a  V e e  d e -
f e n s i v e  m i s c u e  t o  b l a z e  t h e  p u c k  
p a s t  T a t a r y n .  I t  w a s  a  m e m o r a b l e  
o c c a s i o n  f o r  K i m  w h o  g a t h e r e d  u p  
t h e  p u c k  a s  a  s o u v e n i r  a n d  a s  p r o o f  
t h a t  l i g h t n i n g  c a n  s t r i k e  t w i c e  i n  t h e  
s a m e  s e a s o n .  
S o m e  l o o s e  d e f e n s i v e  p l a y  s p e l -
l e d  t h e  e n d  f o r  t h e  H a w k s  i n  t h e  
p e r i o d  a s  L a u r e n t i a n ,  a  t e a m  w h i c h  
J u l i e  A n d r e w s  a n d  O m a r  S h a r i f  . . .  
m g e t h e r  a s  o n l y  l o v e r s  w o r l d s  a p a r t  c a n  b e .  
l T C  p 1 m n t s  m  a s s o c t a l • o n
1
w t l h  
~t•ons l t l l ' l t t e d  a n d  t o n m a r  P r o d u c t i o n s .  I n c  
a  B l a k e  E d U J a r d s  f i l m  
J u l i e  O m a r  
S h a r i f  
TheTama~nd 
s e e u  
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W e s t e r n  g o a l i e  C h r i s  C a t h c a r t  a p p e a r e d  t o  b e  v e r y  s h a k y  i n  5 - 5  t i e  w i t h  H a w k s  o n  T h u r s d a y .  T h i s  w e e k e n d  
t h e  t e a m  t r a v e l s  t o  O t t a w a  f o r  g a m e  a g a i n s t  O t t a w a  F r i d a y  a n d  t o  K i n g s t o n  t o  p l a y  Q u e e n ' s  o n  S a t u r d a y .  
p o u n c e s  o n  t h e  p u c k  v e r y  q u i c k l y ,  
s c o r e d  t w o  m o r e  g o a l s  t o  i c e  t h e  
v i c t o r y .  C o n s i d e r i n g  t h e  t o u g h  o p -
p o s i t i o n ,  H a w k s  s h o w e d  e n c o u r a g -
i n g  s i g n s  i n  b o t h  g a m e s  t h o u g h  a n d  
i t  w i l l  n o t  b e  l o n g  b e f o r e  t h e  v i c -
t o r i e s  s t a r t  t o  c o m e .  
I  d o n ' t  c a r e  t o  p u b l i c i z e  i t  m u c h ,  
b u t  t h e  r e f e r e e i n g  w a s  h o r r e n d o u s  
i n  b o t h  g a m e s  l a s t  w e e k .  O n  
T h u r s d a y ,  H a w k s  r e c e i v e d  a l l  s i x  
m i n o r  p e n a l t i e s  a n d  d e s e r v e d  
t h e m ,  b u t  o n  n u m e r o u s  o c c a s i o n s  
W e s t e r n  w a s  a l s o '  g u i l t y  o f  f l a g r a n t  
a n d  u n c a l l e d  i n f r a c t i o n s .  T h i s  w a s  
u n d o u b t e d l y  a  d e t e r m i n i n g  f a c t o r  
i n  H a w k s  n o t  w i n n i n g  a s  t h e y  m u s t  
h a v e  b e e n  a  t i r e d  c r e w .  
S a t u r d a y ,  d u r i n g  a  m i l d  a l t e r c a -
t i o n ,  a  l i n e s m a n  w a s  k n o c k e d  d o w n  
b y  a  p l a y e r  i n  f u l l  v i e w  o f  e v e r y o n e ,  
a n d  y e t  n o t  o n e  p e n a l t y  w a s  c a l l e d  
i n  t h e  s k i r m i s h .  N a t u r a l l y  a  f i g h t  
e r u p t e d  s h o r t l y  a f t e r .  I f  t e a m s  a r e  
e x p e c t e d  t o  p l a y  b y  t h e  r u l e s ,  r e -
f e r e e s  c a n  a t  l e a s t  b e  d e c e n t  e n o u g h  
t o  g o v e r n  b y  t h e m .  
2 5 9  K I N G  S T .  W .  
K I T C H E N E R ,  O N T .  I  
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